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Die Individualitat in Stifters Spatwerk 
Ein asthetisches Problem 
Von MICHAEL BOHLER (New York) 
I. Kunst und Kunstler 
In der letzten Fassung der 'Mappe meines Urgrofivaters' (hinfort 'Letzte 
Mappe' genannt) wird ein »wundervoller Garten« beschrieben, den ein Furst 
sich »von einem gepriesenen Manne« habe anlegen lassen 1): 
»Ich stieg endlich von meinem Standorte nieder, weil meine Zeit zu Ende zu gehen 
drohte. Ich wendete mich von dem Turme rechts, und wandelte auf der Schneide 
des Waldes dahin. Es war da ein Fahrweg, auf dem man mit einem Wagen zum 
Turme gelangen konnte. Das Joch desWaldes ging sanft dahin. Ich sah after zwi-
schen Baumlticken in das bebaute Land hinaus. Nach einiger Zeit schlug ich einen 
Seitenweg in der Richtung gegen den braunen Hof ein. Ich ging durch Nadelwald, 
Buchenbestande, an sehr schanen groBen Kirschenbaumen vortiber, und kam auf 
eine Wiese mit einer Einhegung von Rosen und Holunder: Dann waren wieder 
Baumabteilungen, Ahorne, Birken, Tannen, Linden. Dann kam wieder eine Wiese 
mit einem klaren Teiche, an dem eine Wucht von Lilien stand. Dann ging ein Ab-
hang sanft hinunter mit zerstreuten Waldbaumen und Fruchtbaumen. Dann waren 
wieder Felder mit Saaten. Ein Bach floB gegen den braunen Hof hin. Durch eine 
Lichtung sah der Wald, der im Mittage von Pirling ist, mit den Trtimmern seines 
Waldschlosses dammerig herein, daJ3 man meinte, man kanne, wenn man in dem 
Garten immer fort gehe, endlich zu dem Walde gelangen, der Wald gehare zu dem 
Garten, und der Garten sei ungeheuer groB.«2) 
Das auffalligste Merkmal dieses Gartens liegt wohl darin, daB nicht be-
stimmt werden kann, wo der Wald aufhort und der Garten beginnt, es sei 
denn, man analysiere den Ablauf der Pflanzen- und Baumschilderung nach 
okologischen Prinzipien. Der Garten als Kunstwerk verbindet sich fugen-
los mit dem Wald als Natur. Es scheint auf ihn zuzutreffen, was in den 'Wahl-
verwandtschaften' iiber den englischen Garten gesagt wird, der im Gegen-
SW = A.Stifter: SamtlicheWerke. Hg. von A.Sauer, F.Htiller u.a. 1901-1940. 
195 8- 1960. 
1) SW 12. 244. 2) SW 12. 275176. 
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satz zum franzosischen Park von Eduards Vater so angelegt ist, daB der 
Betrachter »was man daran getan, von dem, was die Natur geliefert, kaum 
zu unterscheiden wuBte«3). Charlotte spricht in diesem Zusammenhang 
davon, man vermute das »goldene Zeitalter vor der Tiir«, denn »niemand 
glaubt sich in einem Garten behaglich, der nicht einem freien Land ahnlich 
sieht; an Kunst, an Zwang solI nichts erinnern«4). So scheint bei der Anlage 
dieses Gartens in der 'Letzten Mappe' auch jene Forderung aus Schillers 
asthetischen Briefen befolgt: »Der gebildete Mensch macht die Natur zu 
seinem Freund und ehrt ihre Freiheit, indem er bloB ihre Willkiir ziigelt«5), 
und nichts hat er mehr mit jenem Park gemein aus dem 'Spaziergang': 
»Aber wer raubt mir einmal den lieblichen Anblick? em fremder 
Geist verbreitet sich schnell tiber die fremdere Flur I 
Sprode sondert sich ab, was kaum noch liebend sich mischte, 
und das Gleiche nur ists, was an das Gleiche sich reiht. 
Stande seh ich gebHdet, der Pappeln stolze Geschlechter 
ziehn in geordnetem Pomp vornehm und prachtig daher. 
Regel wird alles, und alles wird Wahl und alles Bedeutung.«6) 
Die Unterdruckung der Natur durch die Regeln der franzosischen Gar-
tenbaukunst, die Schiller hier beklagt, scheint in Stifters Garten aufgehoben, 
wo Natur und Kunst sich durchdringen. Ein schaner Garten in klassischem 
Sinne also? Denn »schone Kunst ist eine Kunst, sofern sie zugleich Natur 
zu sein scheint«, und »die Natur war schon, wenn sie zugleich als Kunst 
aussah; und die Kunst kann nur schon genannt werden, wenn wir uns be-
wuBt sind, sie sei Kunst, und sie uns doch als Natur aussieht«7). 
In diesem Sinne wird denn auch der Garten Eustachs, so heiBt der Kiinst-
ler, der ihn im Auftrage des Fiirsten anlegte, als »Gleichnis« fiir die 'Letzte 
Mappe' als eines »klassischen Buches« gewertet, in dem die Einheit von 
Kunst und Natur erreicht sei 8). Zwar vollzieht sich eine starke Wandlung in 
den Gartenschilderungen Stifters von den 'Studien' iiber den 'Nachsommer' 
zur 'Letzten Mappe': in 'Zwei Schwestern' 9) ist der Garten, in der 'Brigitta' 
das Landgut 10) und im 'Nachsommer' das Rosenhaus noch ausgesparter 
Raum: »Wie dne Insellag das weille iibertiinchte Haus mit dem Griin seiner 
Baume und Gemiise in dem allgemeinen grau blau und violettlich duften-
3) ]. W. v. Goethe: Werke. Hamburger Ausg. Bd 6. 429. 
4) ].W. v.Goethe: Werke. Hamburger Ausg. Bd 6.418. 
5) F.Schiller: Werke. Hanser Ausg. Bd. 2. 452. 
6) F.Schiller: Werke. Hanser Ausg. Bd. 2. 715. 
7) 1. Kant: Kritik der Urteilskraft § 45. 
8) K.Steffen: A.Stifter. Deutungen. 1955. Vgl. auch: H.Kunisch: A.Stifter. 
Mensch und Wirklichkeit. Studien zu seinem klassischen StH. 1950. 
9) A. Stifter: Studien. Hg. v. M. Stefl. Bd 4.497, 1956. 




den Grunde, der eine Gestalt hatte, wie uberall auf der Hohe des Gebir-
ges.«ll) Hier gilt, was Hebbel uber Goethe und sein Schonheitsideal sagte: 
»Einen Garten zwar hat er in der Welt sich gegriindet, 
Aber wahrlich die Welt selbst nicht zum Garten gemacht«.12) 
Noch sind in dies en Werken Stifters Kunst und Natur, Kultur und plattes 
Land geschieden. Aber ist demgegenuber der Garten in der 'Letzten Mappe' 
tatsachlich kunstlerische Verwirklichung eines nicht nur idyllischen klassi-
schen Raumes, sondern eines die gesamte Wirklichkeit umgreifenden, so daB 
wir dieses Werk zusammen mit dem 'Witiko' und seinem das gesamte irdi-
sche Treiben umfassenden Sittengesetz als Hohepunkt klassischer Dichtung 
ansprechen muBten? 
Der Furst erklart dem Doktor Augustinus, seinem Gast, den Garten fol-
gendermaBen: 
»Wie der braune Hof zu dem Walde, der doch hier eigentlich beginnt, immer in 
Eintracht stand, so sollte der Garten zu Hof und Wald in Eintracht stehen. Ein 
Lustgarten muL3 die Schonheit, welche die Gegend, in der er ist, iiberhaupt hat, 
zu der allerschonsten Gestaltung bringen, wodurch die Annehmlichkeit, die die 
Gegend gibt, zur Vollendung gefiihrt wird. Darum kann nur in der schonsten 
Landschaft der schonste Garten sein, darum ist in der gestaltarmen Ebene ein 
mittelmaL3iger schon, ein sehr schaner eher peinigend.« 13) 
Nicht weil der Garten Symbol der Ineinsbildung von Natur und Kunst, 
also Symbol klassischer Schonheit ist, geht er fugenlos in den Wald tiber, 
sondern weil er der Verschonerung der Natur client und sich in seiner Form 
ihrer Gestalt unterordnet. Der Garten ist nicht gleich der Natur, weil er 
etwa »fUr sich selbst zweckmaBig ist«14) und »von aHem Zwange willkur-
licher Regeln so frei« scheint, »als ob er ein Produkt der bloBen Natur sei« 15), 
wie dies Kant als Grund fur die Gleichsetzung von Natur und Kunst angibt, 
sondern weil er in seinen Regeln von dem auBer ihm Liegenden, von der 
umgebenden Natur bestimmt ist. Dem Garten eignet also gerade nicht, was 
klassische Kunstwerke bestimmt, namlich innere Geschlossenheit, Autono-
mie und Harmonie, reine ZweckmaBigkeit in sich selbst, sondern er ist 
heteronom, unterliegt den okologischen Gesetzen der ihn umgebenden 
Natur und damit ihren Zwecken. Die Anderung der Gartenschilderung in 
der 'Letzten Mappe' gegenuber jenen in den 'Studien' und im 'Nachsommer' 
liegt nicht darin, daB der Garten wie Natur wird, im Sinne etwa von Schil-
lers Forderung im Aufsatz 'Ober naive und sentimentalische Dichtung'16), 
sondern sie liegt darin, daB in der 'Letzten Mappe' das Kunstprodukt, das 
11) A.Stifter: Studien. Hg. v. M.Stefl. Bd 4. 497; vgl. Nachsommer. SW 6. 43. 
12) F.Hebbel: Samtl. Werke. 1904. Bd 7.23°. 
13) SW 12. 279 
14) I. Kant: a.a.O. § 44. 15) I. Kant: a.a.O. § 45. 
16) F.Schiller: a.a.O. Bd2. 541. 
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£riiher noch ausgesparter Raum gegeniiber der Natur war, nun total den 
Gesetzen der Natur unterworfen wird. Besinnen wir uns darauf, daB schon 
im 'Nachsommer' nicht die Kunst und kiinstlerisches Schaffen im Vorder-
grund stehen, sondern daB dort vor allem die Verschonerung von Gegen-
standen, ein kunsthandwerkliches Tun, betrieben wird 17); bloBe Verschone-
rung der Natur ist auch der Zweck des Gartens in der 'Letzten Mappe'18). 
Die Kunst ist nicht mehr Mittelbereich und Vermittlungsprinzip zwischen 
der Natur und ihrer GesetzmaBigkeit als apriorischem Prinzip und dem 
Reich der Freiheit I9), als was allein sie klassische Kunst genannt werden 
kann, sondern sie gewinnt eine rein dienende Rolle gegeniiber der Natur. 
Noch deutlicher wird die Stellung der Kunst im Zusammenhang mit der 
Kiinstlerthematik in der ebenfalls zu den Spatwerken zahlenden Erzahlung 
'Nachkommenschaften', die als Erzahlung fast so etwas wie ein Abgesang 
auf die Kunst ist. 
Wie alle Spatwerke Stifters ist auch diese Erzahlung nach strengen Bau-
gesetzen konstruiert: Zu Beginn wird die >Kunst<, hier im speziellen die 
Malerei, als Thema angeschlagen, worauf gleichsam als Nebenthema Er-
orterungen iiber die Familienverhaltnisse des MaIers Roderer folgen. Dieser 
Exposition von Haupt- und Nebenthema schlieBt sich ein biographischer 
Uberleitungsteil an, in dem der Maler Roderer iiber seinen Weg zur Malerei 
erzahlt, worauf wieder Kunst und Familienwesen thematisch aufklingen, 
urn in komplizierter Verschlingung in das dem Hauptthema >Kunst< ent-
gegengesetzte Seitenthema der Kultivierung des Landes, d. h. der Entwas-
serung des Moors, iiberzuleiten. Es ergibt sich folgende Form der Exposi-
tion in dieser gleich einer Sonate konzipierten Erzahlung: 
Hauptthema Nebenthema Dberleitung Repetition von Seitenthema 
1. 2. 1. 2. 2. 1. 
Kunst Familie Biographie '1-j B.odenkulti-
. vlerung 
In der >Durchfiihrung< wird dann das Hauptthema >Kunst< zerlegt und 
im wahrsten Sinne desWortes erledigt, das Hauptgewicht verlagert sich auf 
die Dominante der Kultivierung des Bodens und das ihr angeschlossene 
Nebenthema der Familiengrundung: der Moorentwasserer Roderer ruckt 
immer mehr ins Zentrum und mit ihm das Thema der Bodenkultivation, 
daneben stellt sich in ebenso zunehmender Starke das Familienthema in 
Form der sich entwickelnden Liebe zwischen dem Maler und der Tochter 
17) Vgl. M.J.Bohler: Formen und Wandlungen des Schonen. Untersuchungen 
zum Schonheitsbegriff A. Stifters. 1967. 
18) SW 12. 279. 




des Moorentwasserers. SchlieBlich folgt in der Reprise als Familienthema 
die Familiengeschichte und eine Stammbaumuntersuchung, und das Thema 
der Kunst wird durch die Verbrennung der Gemalde des MaIers endgultig 
verabschiedet, an seine Stelle tritt das Familienthema: »Wir werden unsere 
Herzen verbinden, sie werden etwas vollfuhren, und klein und niedrig und 
unerheblich wird es nicht sein«20). Dies sind dieWorte des MaIers zur Braut 
nach dem Autodafe seiner Bilder. Wie in der Gartenschilderung der 'Letzten 
Mappe' die Kunst in die Natur einmiindet, so kehrt der Kunstler in den 
'Nachkommenschaften' in den SchoB des Familienverbandes zuruck. Es 
ware nun aber falsch zu meinen, Stifter wende sich in seinen spaten Jahren 
aus irgendwelchen Grunden allenfalls personlicher Natur gegen die Kunst 
und den Kunstler, vielmehr ist der Kunstler nur die ausgepragteste dichte-
rische Gestalt eines fUr ihn zunehmend verponten Prinzips: des Prinzips der 
autonomen Personlichkeit und der Individualitat. Diese gilt es aufzuheben 
und ins Allgemeine zuruckzunehmen, so wie der Garten in das Allgemeine 
der Natur und der Kunstler in das Allgemeine der Familie zuruck genom-
men werden. Das Allgemeine als Begriff ist fur Stifter das )sanfte Gesetz<, 
seine dichterische Verklarung erfahrt es im Motiv der Familie, des Land-
baus; im 'Witiko' sodann ist das gesamte Geschehen von ihm bestimmt. 
Doch davon spater. Als reine Inkarnation der Individualitat bildet der 
Kunstler lediglich eine Sonderform der vielen Sonderlinge in Stifters Werk, 
und tatsachlich ist der Maler Roderer wahrend seiner Malerzeit weniger als 
schopferischer Kiinstler denn als Original und Sonderling beschrieben, ein 
»Narr«, der etwas haben muB, »daran er mit den Hornern stoBt«21). Ohne 
weiter auf die Sonderling-Problematik einzugehen, kann doch ganz allge-
mein festgestellt werden, daB bei Stifter jene Sonderlinge sind, die in ihrer 
eigenen Person befangen und erstarrt sind, die gleichsam das Prinzip der 
totalen Individualitat verkorpern, was in 'Abdias' zur Tragik fiihrt, in der 
'Brigitta' durch einen langen Lauterungsvorgang gelost werden muB, in 
den humorvollen Erzahlungen wie etwa dem 'Waldsteig', den 'Nachkom-
menschaften', am starksten in den 'Drei Schmieden ihres Glucks' und in ge-
wisser Weise auch im 'Frommen Spruch' dem Geliichter als einem )chatiment 
de la raideur< 22) preisgegeben wird, jedoch nicht der Zuchtigung durch den 
>elan vital< wie die Figuren Molieres, sondern der Zuchtigung durch das uber-
miichtig Allgemeine, das )sanfte Gesetz< Cob man es allerdings im echten 
Sinne als komisch empfinden kann, wenn der gedachte Begriff des Allge-
meinen recht behalt und nicht das sich ihm gegenuber in seiner reinen Eigen-
tumlichkeit behauptende Individuum, durfte fUglich bezweifelt werden. 
20) A.Stifter: Bunte Steine und Erzahlungen. Hg. v. M.Gerken. 1951. 585. 
21) A.Stifter: Bunte Steine und Erzahlungen. 532. 
22) Bergson: Le Rire. 
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Tatsachlich eignet Stifters Humor in den Spaterzahlungen eine etwas witz-
lose Sprodigkeit, die viele Leser fremd anmutet). Der Maler Roderer ist 
nicht ein Narr, weil er in primitiv spieBburgerlicher Art das Moor genauso 
malen will, wie es ist, sondern weil er es uberhaupt noch zu malen trachtet, 
trotz seiner Einsicht: 
»Warum hat denn Gott das Wirkliche gar so wirklich und am wirklichsten in sei-
nem Kunstwerke gemacht, und in demselben doch den hochsten Schwung er-
reicht, den ihr auch mit all euren Schwingen nicht recht schwingen konnt. .. 
Macht nur die Wirklichkeit so wirklich wie sie ist, und verandert nicht den 
Schwung, der ohnehin in ihr ist ... «23) 
Es macht ihn nicht lacherlich, daB er in dieser Weise malt, sondern daB er 
versucht, in der Malerei, in der Kunst uberhaupt einen Stil zu finden, der 
auf totale Identitat des Gemalten mit der Vorlage unter ebenso totaler Aus-
schaltung der Personlichkeit des Kunstlers abzielt, womit aber die Kunst, 
jedenfalls die Kunst, wie sie sich seit der Renaissance in zunehmendem MaBe 
entwickelte und in Goethe ihren Hohepunkt erreichte, ad absurdum gefuhrt 
wird. Es bleibt hier zu bedenken, was Hegel uber die »christliche Nach-
ahmungstheorie« 24) sagt: 
»Denn die Natur und ihre Erzeugnisse, heiBt es, seien ein Werk Gottes, durch seine 
Giite und Weisheit erschaffen, das Kunstprodukt dagegen sei nur ein Menschen-
werk, nach menschlicher Einsicht von Menschenhanden gemacht. In dieser Ent-
gegenstellung der Naturproduktion als eines gotdichen Schaffens und der mensch-
lichen Tatigkeit als einer nur endlichen liegt sogleich der MiBverstand, als ob Gott 
im Menschen und durch den Menschen nicht wirke, sondern den Kreis dieser 
Wirksamkeit auf die Natur allein beschranke. Diese falsche Meinung ist ganzlich 
zu entfernen, wenn man zum wahren Begriffe der Kunst durchdringen will, ja es 
ist dieser Ansicht gegeniiber die entgegengesetzte festzuhalten, daB Gott mehr 
Ehre von dem habe, was der Geist macht, als von den Erzeugnissen und Gebilden 
der Natur.«26) 
Hegel macht hier sehr deutlich, worauf die Nachahmungstheorie in Wirk-
lichkeit hinauslauft (was sich in unserem Zusammenhang noch als sehr wich-
tig erweisen wird), nicht so sehr auf eine Dienstbarmachung der Kunst ad 
maiorem Dei g/oriam, sondern auf eine Millachtung des Menschen und der 
Produkte seines Geistes. Nicht ein in die Kunst verirrter Burger ist Fried-
rich Roderer wie Tonio Kroger, wohl aber ein in die Kunst verirrter Land-
mann, der in liebevollerWeise sich um die Hege und PElege des >Wirklichen< 
bemuht, dies aber irrtiimlicherweise mit den falschen Mitteln und am fal-
schen Ort tut, namlich durch die Nachahmung der Schopfung in der Kunst, 
wo sich in jedem Fall und unter allen Umstanden die Individualitat des 
23) A. Stifter: Bunte Steine und Erzahlungen. 561. 
24) Vgl. M.J.Bohler: a.a.O. 28-30. 
'5) F.Hegel: Asthetik. Hg. v. F.Bassenge. Bd 1. 40. 
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Kunstlers in die Darstellung des Wirklichen gleichsam »einmischt«. Der 
wahre Ort des richtigen Umgangs mit dem Wirklichen ist die Familie, sind 
die »Nachkommenschaften«: »Was ein Mensch in Demut verrichtet, ... ist 
seine Nachkommenschaft, die ihm bleibt, wie sehr sie auch Stuckwerk 
sei« 26); die wahren Mittel sind eine bauerliche oder gutsherrliche Beschafti-
gung, wie sie am Vorbild des alten Roderer dem Maler Roderer vorgefiihrt 
wird. Denn die Bebauung des Bodens und die Kultivierung des Landes ist 
ein Aufgehobensein des menschlichen Geistes in der Natur (>aufgehoben< 
als Negation und Integration), und die Familie ein Aufgehobensein des Ich 
im Andern der Sippe. Der Gegensatz Kiinstler - Landwirt fiigt sich in die 
Dialektik des Tuns, auf die Hegel in der 'Phiinomenologie' hinweist: »Das 
Tun ... hat die doppelte entgegengesetzte Bedeutung, entweder die innere 
Individualitat und nicht ihr Ausdruck, oder als AuBeres eine von dem 
Innern f rei e Wirklichkeit zu sein, welche ganz etwas anderes ist als jenes.« 27) 
Die Kunst nun ist fUr Stifter das Tun, das die innere Individualitat bedeu-
tet, die Landwirtschaft dagegen ist jenes Tun, das als AuBeres eine von dem 
Innern freie Wirklichkeit ist, welche ganz etwas anderes ist als jenes Innere, 
namlich bei Stifter allemal die »geheiligte Welt« des Unwandelbaren als eines 
Allgemeinen 28), in das hinein das Individuum »das Innere ganz auBer sich 
kommen liiBt, und dasselbe Anderem preisgibt«29). Daher sind Familie und 
Gutsbewirtung echte Alternativen zur Kunst, in der die EntauBerung der 
subjektiven Individualitat nur in unzulanglicherWeise geschehen kann; die 
Versuche Friedrich Roderers zeigen dies deutlich. Diese Antithetik des All-
gemeinen und Individuellen, dichterisch verkorpert durch Kiinstlermotiv 
und Bauernfamilie-Motiv, finden wir schon in der Studie 'Zwei Schwestern', 
wo sich von der Urfassung zur Studienfassung in schaner Weise die zuneh-
mende Kristallisation des Gegensatzes feststellen laBt. Bei Gelegenheit eines 
Gespriichs mit dem erzahlenden Ich antwortet der Vater eines genial Geige 
spielenden Madchens: »Angehorige sind ein groBes Gluck und ein groBes 
Ungluck«30). DaB das Ungluck eventuell mit der Kunstlertatigkeit der Toch-
ter zusammenhangen konnte, erahnt man vor allem aus dem Kontext. In der 
Studienfassung wird dagegen unmillverstandlich und genau gesagt, wo das 
Gluck und wo das Ungluck liegt: 
» ... Ihr konnt bald eine liebe angenehme Hausfrau bekommen, und Angehorige 
werden dann auch nicht fehlen ... Ich muB Euch nocheinmal sagen, ... daB es mich 
sehr freut, daB Ihr die Pflege des Bodens so hochachtet - es ist ein schoner Abend 
26) SW 9. 212. 
27) F.Hegel: Phanomenologie. Hg. v. Hoffmeister. 230. 
28) F.Hegel: Phiinomenologie. Hg. v. Hoffmeister. 165. 
29) F.Hegel: Phanomenologie. Hg. v. Hoffmeister. 229. 
30) A. Stifter: Erzahlungen in der Urfassung. Hg. v. M. Stefl. 1953. Bd 3. 124. 
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ftir mich, daB Ihr von diesem Dinge so redet. Es gibt auch noch andere Beschafti-
gungen, von den Menschen bedeutend hoch geschatzt, Ktinste, die sehr, sehr 
schmerzlich sein konnen!«31) 
Und entsprechend ist der Gegensatz dargestellt zwischen der Erscheinung 
des Madchens zu dem Zeitpunkt, da es sich voll seiner Kunstlertatigkeit 
widmet und spater, da es verheiratet und Gutsfrau ist: Als Kunstlerin: »Ihre 
Wangen sind blasser, um die Stirne ist ein Flor und die Augen sehen stiller, 
aber auch sehnsuchtiger und trauriger.«32) Ein »versinkendes Leben«33). 
Und nachher: » ... sie wird bei ihm [ihrem Manne, dem Gutsbesitzer] tuch-
tiger, tatiger und an den Wirtschaftssorgen teilnahmevoller. Sie werden 
sehen, wenn wir hinab kommen, wie gesund sie ist.«34) Und tatsachlich: 
»Eine volle klare Gestalt stand vor mir, die Wangen waren dunkler, die 
Augen glanzender.«35) Zur vollen Gegensatzlichkeit wird die >Kunstler-
Familie-Antithetik< aber erst in den 'Nachkommenschaften' durchkon-
struiert, wo denn auch der gesamte Bau der Erzahlung von ihr bestimmt ist. 
In einem andern Spatwerk, der 'Letzten Mappe', ist der Kunstler Eustach, 
resp. Ewald Lind, als Personliehkeit vollstandig verblaBt: kraftiger kontu-
riert ist er noch in der 'Urmappe'; als Student in der 'Geschichte von den 
zwei Bettlern' in der 'Letzten Mappe' ist er zwar neben der verglichen mit 
ihm fast prallen Wirklichkeit des Augustinus recht blaB, doch immerhin 
noch als lebendige Gestalt gezeiehnet, als Kunstler dagegen verschwindet 
er total, seine Individualitat ist nieht einmal mehr sieher verburgt, als ein 
unsichtbares Schemen geistert er durch die Seiten des Buches, nur seine 
Werke lassen noch auf seine Existenz schlieBen; wiehtig ist nur das Werk des 
Kunstlers, nicht seine Personlichkeit, und jenes ist getrennt, unabhangig, 
und nicht etwa Ausdruck von dieser. 
So £lnden wir im Spatwerk Stifters hie und da noch die Gestalt des Kunst-
lers, und auch das Problem der Kunst wird noch gelegentlich erortert, aber 
Kunst und Kunstler bilden nieht mehr einen selbstandigen Komplex; die 
Kunst ist nur noch legitimiert, wenn sie sich in die Natur eingliedert, die das 
ubergeordnete Allgemeine reprasentiert, wenn sie die moglichst vollkom-
mene Identitat von Abbild und Vorbild unter Ausschaltung alles subjektiv 
personlich durch den Kunstler Bedingten erstrebt; der Kunstler als beson-
ders ausgepragte Personlichkeit und auBerordentliche Individualitat ver-
schwindet wie Eustach, oder seine Bemuhungen urn einen Stil, der jenen 
Zielen der Kunst gerecht werden solI, werden ad absurdum gefiihrt, wie dies 
mit Friedrich Roderer geschieht, denn dieser Stil sprengt die Grenzen der 
31) A. Stifter: Studien. Hg. v. M. Stefl. Bd 4. 472. 
32) Ibid. Bd 4. 535. 
33) Ibid . 
• 4) Ibid. Bd 4. 572. 
35) Ibid. 
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Kunst, zum mindesten jener Kunst der »Kunstperiode« von 1750-183036), 
die ganz wesentlich bestimmt ist durch den Ausdruck der Personlichkeit des 
Kunstlers. Vergegenwartigen wir uns die bedeutende Rolle des Kunstlers in 
der Literatur des 19. Jhs., so ist der dichterische Schwund dieser Gestalt bei 
Stifter bemerkenswert. 
Sind wir nun soweit, so stellt sich die Frage: lassen sich nicht auch im 
eigenen Stil des spaten Stifter Zuge feststellen, die auf das Ausschalten des 
Individuellen aus der Dichtung abzielen? Die Beantwortung dieser Frage 
wird die asthetische Problematik von Stifters Spatstil etwas vertiefen helfen. 
z. Stifters Altersstil 
Stifters Altersstil hat schon verschiedene Wurdigungen erfahren. Unsere 
Aufgabe ist es hier nicht so sehr, den bestehenden Beschreibungen neue 
Beobachtungen beizufugen, als vielmehr aus dem gegebenen Material neue 
Aspekte im Hinblick auf unser Grundproblem zu gewinnen. Dabei wird 
sich eine Diskussion anderer Deutungen in gewissen Fallen kaum vermei-
den lassen; dies betrifft vor allem die Bezeichnung von Stifters Altersstil als 
eines epischen oder eines klassischen Stils. 
Ein fluchtiges Lesen etwa im 'Witiko' oder in der 'Letzten Mappe' laBt 
uns ein starkes Vedangsamen des Sprachflusses feststellen, das 
unser Lesen in seinen Zeitgang zwingt, sofern wir das Buch nicht in moder-
ner Hast sogleich weglegen, nicht bereit, der dampfenden Gebarde dieser 
Sprache zu folgen. Ursache ist primar einmal (1) der Ersatz »erregterWor-
ter durch ruhigere, blassere ... «37). Gehen wir dieser Stileigenmmlichkeit 
der gedampften Sprache etwas nach, so stellen wir weitere Elemente fest, 
die ebenfalls zu dieser Verlangsamung des Sprachflusses beitragen, aber 
gleichzeitig deutlich machen, daB die intendierte Bewegung nicht lediglich 
auf dieses Verlangsamen und Dampfende hinzielt: so ist (z) das Adjektiv 
meist als Zusammensetzung kombiniert mit dem Substantiv und dadurch 
des Adjektiv-Charakters entkleidet38), dann zeichnet sich (3) eine Vorliebe 
fur den vollen Artikel ab: >bei dem Herzoge< statt >beim Herzoge<, >an dem 
Berge<, >in dem Hause(39), und schlieBlich stellen wir (4) eine merkwurdige 
Umstrukturierung der Gruppe Verb+Adverb in substantiviertes Verb+ 
flektiertes Adjektiv oder flektiertes Partizip fest; so etwa: »Ihr Fall bleibt 
36) H.Heine: Werke. Hg. v. E.EIster. Bd 4. 7z. 
37) H.Kunisch, zit. in: K.Adel: A.Stifter als Erbe Goethes. In: Neue Beitrage 
zum Grillparzer- und Stifter-Bild. 1965. 
38) J. Maschek: Stifters Alterserzahlungen. (Diss. Wien) 1961. 
39) J.Maschek: a.a.O. - B.Heiseler: Gesammelte Essays. Bd 1. 1966. 
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ein lebendigerer und schnellerer, als er gewesen war«40), statt: >Die Moldau 
fiilIt lebendiger und schneller ... < oder »ihr Lauf wird ein rauschender und 
tosender«41), statt: >sie lauft rauschend und tosend<. Diese Stilmerkmale (2)-
(4) konnen zusammengefaBt werden unter dem Begriff der N ominalisie-
rung: Adjektiv und Substantiv sind nicht getrennt in Accidentielles und 
Essentielles, sondern bilden eine wesensmaBige, nominale Einheit (2), die 
Nennung des vollen Artikels statt der Zusammenziehung von Artikel und 
Praposition verstarkt den nominalen Charakter des Substantivs (3), und das 
substantivierte Verb bedeutet schon e definitione eine Nominalisierung, die 
noch verstarkt wird durch die in dieser Zeit schon langst nicht mehr iibliche 
flektierte Form des Adjektivs resp. Partizips in priidikativer Stellung (4). 
Dazu gesellen sich noch einfachere Formen des Nominalstils, wie etwa: 
»Die Richtung der Moldau ist auch gegen Norden«42) »Ihr FlieBen ist sehr 
langsam«43), oder: »Hinter dem Schoppen stand Waldwuchs«44). 
Eine weitere Gruppe von Stilmerkmalen laBt sich unter dem Begriff der 
>Ent-Subjektivierung< fassen: hierhin gehoren (I) jene in der 'Letzten 
Mappe' verbesserten Ausdtiicke studentisch-burschikoser Sprache im Ka-
pitel 'Geschichte der zween Bettler', die in der letzten Fassung jedes subjek-
tiven Anklangs an den Jargon der eigenen Studentenzeit des Dichters ent-
behren: statt dem Ausdruck »Kasegesicht« steht nun »Du Angesicht«, statt 
»Brief, nun Raderwerk und Miihlenklappern, so gib, und rede nicht Un-
sinn« heiBt es »0 heiliger Gott im Himmel, ... die hat einen Brief«; oder 
»eine mausestille Sommernacht« wird umgeandert in »wenn recht viele 
Sterne waren«, ein »Meteor« in einen »Schein«45). Das letzte Beispiel macht 
abgesehen von den puristischen Bemiihungen, die den Stil Stifters schon in 
der >Nachsommer-Zeit< charakterisieren, etwas deutlich, das im folgenden 
noch ausfiihrlicher behandelt werden muB: wahlt der Dichter das Wort 
»Meteor«, dann liegt in dieser Wahl bereits eine subjektive Deutung des 
Lichtphanomens, das ja verschiedene Quellen haben kann, gebraucht er 
aber das Wort »Schein«, so verzichtet er auf jedes subjektive Hinzutun und 
Ausdeuten des Phiinomens: der Ausdruck zieIt daraufhin, sich direkt mit 
dem Objekt zu verbinden und des sprechenden Subjekts zu entraten. Einen 
gleichen Verzicht auf subjektive Benennung haben wir in der hiiufigen Ver-
wendung des Hilfszeitwortes >sein< als eines selbstandigen Verbs vor uns 46): 
der Dichter deutet das Sein nicht aus nach seinen vielfaltig gefacherten Er-
scheinungsformen und benennt es mit verschiedenen Ausdriicken - darin 
liige eine subjektive Leistung -, sondern er laBt es bei der Feststellung be-
wenden, daB etwas >ist<. 
40) SW 9. 3. (1) SW 9. 3. (2) SW 9· 3. (3) SW 9.3. 
44) SW 9. 6. (6) SW 12. XXXI. 
(6) H.Kunisch: a.a.G. 
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Auf die Eliminierung des sprechenden Subjekts in seiner allgemeinsten 
Erscheinung als Mensch-Sein uberhaupt tendiert (2) das Ausmerzen von 
Anthropomorphismen in der letzten handschriftlichen Fassung der 'Letzten 
Mappe' (F4) gegenuber der vorangehenden (F3). In F3 steht: »drei nach 
Mittag sehende sonnige Zimmer«, in F4, die identisch ist mit der von 
F.Huller aus dem NachlaB herausgegebenen 'Letzten Mappe', ist von drei 
Zimmern des Hofes die Rede, »deren Fenster nach Mittag gingen«; oder wo 
in F 3 steht: »sei es ein Buschel jenes Griins das in verschiedenen Gattungen 
derWald auBer seinen Nadeln in dem Winter hegt«, heWt es in F4 nur noch: 
»war es ein Buschchen Wintergrun ... das in der trugerischen J ahreszeit un-
zeitig aufgesproBt war«47). Die an Stifters Spatstil immer wieder hervor-
gehobene Formelhaftigkeit (3) stellt insofern ebenfalls eine Ent-Subjekti-
vierung dar, als in ihr aIle personlich-indivudellen Zuge aufgehoben sind 
und nur das allgemeine Abstrakte gilt. Endlich zahlen wir (4) ein syntak-
tisches Phanomen ebenfalls unter dem Begriff der Ent-Subjektivierung auf: 
es wurde festgestellt 48), daB im 'Waldbrunnen' und im 'KuB von Sentze' 
50% der Nebensatze Relativ- und 20% Temporalsatze sind, d.h. daB 70% 
der syntaktischen Gliederungsformen in Beschreibung und Reihung be-
stehen, ein eindeutig parataktischer Stil also. Parataxe kann u. a. bedeuten, 
und dies ist wohl hier der Fall, daB der Dichter auf das Herstellen einer Ord-
nung verzichtet, wie sie durch die Hypotaxe geleistet wird, und dies des-
halb, weil eine soIche yom Dichter in der Sprache und durch sie hergestellte 
Ordnung notwendigerweise subjektiv und antropomorph ware. 
Die bisher festgestellten Stileigenturnlichkeiten der Nominalisierung und 
Ent-Subjektivierung scheinen dem von Curt Hohoff am 'Witiko' festgestell-
ten Stil der »beschreibenden Anschaulichkeit« und »des schrittchenweisen 
Vorruckens«49) entgegengesetzt zu sein, bedeuten die ersteren doch eine 
Abstrahierung der Sprache, der letztere aber eine Konkretisierung dersel-
ben. Betrachten wir also die von Hohoff als epische Mittel charakterisierten 
Eigentumlichkeiten etwas naher: statt > Witiko ritt auf einem besonders kraf-
tigen Pferd< heWt es: »Das Pferd hatte groBere Hufe und starkere Lenden, 
als Kriegs- oder Reitpferde gewohnlich zu haben pflegen«, oder statt >der 
Weg ging hugelan, hugelab< heiBt es: »Bs ging einen langen Berg hinan, 
dann eben, dann einen Berg hinab, eine Lehne empor, eine Lehne hinunter, 
ein Waldchen hinein, ein Waldchen hinaus, bis es beinahe Mittag geworden 
war.«50) Diese Konkretion der Aussage scheint nun tatsachlich clem Hin-
tendieren auf das Allgemein-Gesetzhafte der Nominalisierung und Bnt-
47) SW 12. 395; vgl. auch SW 12. 379-389. 
48) J.Maschek: a.a.O. 
49) Curt Hohoff: A. Stifter. Seine dichterischen Mittel und die Prosa des 19. Jhs. 
1949· 
50) C.Hohoff: a.a.O. 
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Subjektivierung zu widersprechen, doch lOst sich der Widerspruch, wenn 
wir das Phanomen abstrakter und konkreter Sprache sprachpsychologisch 
deuten: je abstrakter ein Ausdruck ist, desto mehr erlaubt er dem Horer oder 
Leser, ihn mit personlichen, individuellen Vorstellungen zu erfiillen; je kon-
kreter dagegen, umso mehr ist der Leser gezwungen, sich ans Gesagte zu 
halten; d. h. die Moglichkeit der Auffiillung des Sprachzeichens mit subjek-
tiven, individuellen Vorstellungsinhalten wachst mit zunehmender Abstrak-
tion (so in der schwebenden Unbestimmtheit des Lyrischen als Ausdruck 
des hochst Subjektiven) und sinkt mit zunehmender Konkretion (so in der 
naturwisssenschaftlich exakten Beschreibung). Daher steht auch der kon-
krete Stil »beschreibender Anschaulichkeit« durchaus im Dienste der Ent-
Subjektivierung und des Anti-Individuellen, denn er zwingt dazu, sich an 
den im Sprachzeichen selbst liegenden Charakter des Allgemeinen, Uber-
individuellen zu halten und auf das Hinzufiigen eines subjektiven Bildrestes 
zum objektiven Wortbild zu verzichten. Auch die Nominalisierung erklart 
sich so: was nominal gebildet ist, steht festgefiigt, herausgenommen aus dem 
lebendigen Wirken der Sprache. Bewirken die unter der Ent-Subjektivie-
rung zusammengefaBten Stilmerkmale eine Beseitigung des Subjektiven der 
Sprache vom Dichter, d. h. vom Sprecher her, so die Konkretion der Aus-
sage und die Nominalisierung diejenige des Subjektiven vom Leser oder 
Horer her. In dieser Stiltendenz wird das an sich zum Wesen der Sprache 
gehorende Element des Sprechers und Horers zu eliminieren versucht; was 
bleibt, ist >reine< Sprache, >reine< Dichtung, die ihre Wirklichkeit in sich 
selbst tragt, nicht aus einem sprechenden Mund hervorzugehen scheint, und 
nicht an einen Horer gerichtet ist: poesie pure, die aber - nehmen wir es schon 
vorweg - in dialektischerWendung zum Umschlag fiihrt: der Stilwille ten-
dierte auf LoslOsen der Sprache von allen subjektiven Bedingtheiten, schlagt 
aber, da der subjektive Formwille des Dichters derart stark ist, in Manieris-
mus urn und raubt der Sprache ihre Verbindlichkeit. Der Verlust des kom-
munikativen Charakters der Sprache und der Kunst zeigt sich auch motiv-
lich im Spatwerk Stifters: In den 'Nachkommenschaften' straubt sich der 
Maler Roderer immer wieder, Werke zu zeigen: » ... meine Gemii.lde sind 
nicht zum Vorzeigen verfertigt worden.«51) 
Die Unverbindlichkeit der Sprache fallt dort am starksten auf, wo sie zum 
Ausdruck des Verbindlichsten dienen sollte, in den Liebesdialogen, so etwa 
in der 'Letzten Mappe' : 
»Geraume Zeit nach diesem Tage, da wir einmal an dem Rande des Buchenhages 
neben dem Garten standen, fragte ich wieder: >Margarita, ihr habt mir nicht ge-
sagt, ob ihr mich denn ein wenig lieb habt.< 
Sie schlug die Augen dieses Mal nicht nieder, sondern sah mich an, und sagte: 
>Doktor, ich liebe euch nach meinem Vater unter allen Menschen am meisten.< 
51) A.Stifter: Bunte Steine und Erz. 54Z; vgl. auch 53 I. 547. 
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>Alle Engel und himmlische Heerscharen und Gott selber<, rief ich entgegen, >Mar-
garita, ich liebe euch mehr als alle Menschen und alle Geschopfe dieser \Velt, und 
was es noch immer flir Welten gibt<. 
>Das ist nicht recht<, erwiderte sie, >ihr miiBt eure Angehorigen mehr lieben, 
und Gott in jenerWelt mehr liebenl< 
>Ich weiB es nicht<, antwortete ich, >in diesem Augenblick ist es mir, ich liebe 
nichts so sehr.< 
>Das darf nicht sein, und das begehre ich nicht<, sagte sie. Wir hatten uns an den 
Handen genommen und sahen uns in die Augen.«52) 
Ein Dialog, der so weit aller individuell-konkreten Ziige entkleidet ist, 
daB er nicht einmal mehr typisch fiir die Geschlechterliebe ist; so konnten 
unter Umstanden mit geanderten Vorzeichen auch Mutter und Kind, Vater 
und Sohn, ja sogar Freunde sich ihrer gegenseitigen Liebe versichern. Nicht 
zufallig ist ein Liebesdialog im 'Witiko' dem der 'Letzten Mappe' ahnllch: 
auf dieser Ebene des Allgemein-Unverbindlichen sind die Variationsmog-
lichkeiten recht gering: 
>)) Was willst du zu mir sprechen, Witiko?< fragte sie. >Du hast an dem schonen 
groBen Steine neben demWaldsaume vor zwei Jahren zu mir gesagt, Bertha<, ant-
wortete Witiko: >Baue dir ein Haus, Witiko, und wenn dann noch kein Makel an 
dir ist, so folge ich dir, und harre bei dir bis zum Tode. Nun baue ich mir ein Haus, 
und bin gekommen, dich zu fragen, ob ein Makel an mir ist?< 
>Es ist kein Makel an dir, Witiko<, antwortete Bertha. >So wirst du mir in das 
Haus folgen?< fragte Witiko. >Ich werde dir in das Haus folgen< entgegnete Bertha. 
>Und wirst du dort harren bis zu dem Tode?< fragteWitiko. >Ich werde harren bis 
zu dem Tode<, antwortete Bertha. >So ist gesprochen, was zuerst gesprochen wer-
den sollte<, sagte Witiko. >Bertha, Bertha, sei mir tausendmal gegriiBt.< >Sei tau-
send und taus end Mal gegruBt, Witiko<, antwortete Bertha. 
Und sie reichten sich die Hande, hielten sich an denselben, und schauten sich in 
das Angesicht.«63) 
Mit Dringlichkeit stellt sich die Frage: weshalb dieser Stil der Ent-Sub-
jektivierung? Vorlaufig konnen wir die Antwort erst als Vermutung formu-
lieren, die aber durch das folgende gestiitzt werden soll: Werden Sprecher 
und Horer aus dem Sprachzusammenhang eliminiert, konnte der Anschein 
erweckt werden, dadurch sei die Identitat von Wort und Sache, die immer 
durch das sprechende und horende Subjekt gestort wird, gewahrleistet; 
Wortwirklichkeit und Sachwirklichkeit, Sprachwirklichkeit und historische 
Wirklichkeitwiirden eines. Ganz analog stellte sich ja auch das Problem in den 
'Nachkommenschaften', wo sich der Maler Roderer bemiiht, das Moor ge-
nau so zu malen, >wie es ist<, ohne etwas Subjektives hinzuzutun. Diese Ten-
denz der Verdinglichung der Sprache mit dem Ziele, sie an die >Wirklichkeit< 
heranzubringen, ist aber, wie dies gerade aus der vorangehenden Stilanalyse 
hervorgeht, immer gleichzeitig eine soIehe der Entmenschlichung der Spra-
52) SW 12. 182. 53) SW II. 120. 
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che, die ihrem innersten Wesen nach getragen ist vom sprechenden und h6-
renden Menschen; Hegel weist dies in seinen.A uBerungen zur N achahmungs-
theorie uberzeugend nach (S. 6). Hohoff spricht vom streng symmetrischen 
Bau des 'KuB von Sentze' 54) und A. Conrath von der zentrischen Symmetrie 
im 'Witiko' 65). Stifters Altersstil ist in der Tat durch eine starke zentripetale 
Kraft bestimmt, aber es ist keine anthropozentrische Kraft, sondern eine 
solche, die die Dinglichkeit ins Zentrum ruckt, nennen wir sie ontozentrisch, 
wobei, wie noch zu zeigen sein wird, fur Stifter 'l'a lfl'"ra, die Wirklichkeit 
der Dinge, identisch ist mit der oVala, dem Wesen und der Substanz. 
Hier ist nun auch der Ott, kurz auf die Bezeichnung von Stifters Alters-
stil als eines epischen (fur den 'Witiko') und eines klassischen (fur die 'Letzte 
Mappe') einzugehen 56). Der Stil der »beschreibenden Anschaulichkeit«, der 
parataktische Satzbau, die hiiufigen Wiederholungen werden als typische 
Elemente des epischen Stils betrachtet, und gewill k6nnen alle diese Ele-
mente bei Homer gefunden werden; dennoch genugen diese Stilelemente 
nicht zur gultigen Feststellung, Stifters Sprache sei naiv-episch, denn die 
Intentionen, die bei verschiedenen Dichtern zur Wahl einer gleichen Gruppe 
von Stilmerkmalen fuhren, k6nnen in einem gewissen Rahmen durchaus 
verschieden sein. So stehen einige Eigentumlichkeiten in Stifters Spatwerk 
dem epischen Charakter entgegen, und diese scheinen mir schwerer zu wie-
gen als jene kleine Gruppe von scheinbar >epischen< Stilmerkmalen. Da ist 
das fast angstliche Bemuhen des Dichters, hinter das Werk zuruckzutreten 
und unsichtbar zu bleiben, das im Gegensatz steht zum homerischen Erzah-
ler, der sich »als Erzahler deutlich genug zur Geltung bringt« 57). Die epische 
Sprache weist auf den Erzahler, so daB alle die Dinge, die der Epiker nennt, 
die er als Gegenstande sich gegenuberstellt, auf das Zentrum des Erzahlers 
sich hinbewegen; durch die zentripetale Kraft der epischen Sprache wird die 
Objektwelt in den Bereich des Zentrums >Mensch< gezogen, wogegen die 
Sprache Stifters dieses Zentrum gerade flieht und auf die Dinglichkeit hin-
steuett. Dann haben wir bei Stifter die Reduktion der Vielfalt an Gegen-
standen auf ihr reines Sein als >Ding<, nicht tausend verschiedene Gegen-
stande, sondern ein Ding ist es, was der Dichter festhalt; auch dies ein 
schwerwiegender Gegensatz zur epischen Sprache 58). Der gewichtigste Ein-
wand ergibt sich vom >sanften Gesetz< her, das darzustellen Anliegen des 
64) C.Hohoff: a.a.D. 76. 
66) A. Conrath: A. Stifters ·Witiko'. (Diss. Kiel) I942. 
66) Vgl. etwa C.Hohoff: a.a.D. - F.Htiller: A.Stifters ·Witiko'. I953. - H.Ku-
nisch: A.Stifter. Mensch und Wirklichkeit. I950. - K.Adel: A.Stifter als Erbe 
Goethes. In: Neue Beitrage zum Grillparzer- u. Stifter-Bild. I965. - K.Steffen: 
A.Stifter. Deutungen. I955. 
67) E. Staiger: Grundbegriffe der Poetik. 86ff. 
68) E. Staiger: Grundbegriffe der Poetik. 96 ff. 
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'Witiko' ist und das, wenn es auch vielleicht nicht rein christlich ist 59), so 
doch yom christlichen Eschatologie-Gedanken getragen wird; diese Ziel-
gerichtetheit auf ein Ende hin, das Drangen der Allheit zur Herrlichkeit 60), 
widerspricht im Tiefsten dem epischen Verweilen beim Einzelnen. SchlieB-
lich widerspricht auch das Ausrichten auf das Allgemeine, auf »allgemeine 
Formen, Gesetze, Pflichten, Rechte, Maximen als Bestimmungsgriinde«61) 
des Handelns dem Epischen, wo jeder »eine frei entfaltete Individualitat«62) 
ist, wo er »nicht aus Rucksicht auf irgendein ewiges Sittengesetz« gut han-
delt, »sondern weil er jetzt gut handeln will«63). 
DaB die Bezeichnung von Stifters Spatstil (vor aHem des Stils der'Letzten 
Mappe') als eines klassischen nicht allzu eilfertig erfolgen durfte, ergab sich 
schon bei der genauen Betrachtung von Eustachs Garten in der 'Letzten 
Mappe'. Nehmen wir den Begriff des Klassischen im geistesgeschichtlichen 
Sinne als Bezeichnung fUr die Goethezeit und das Kunstprogramm des Idea-
lis mus, so stellen wir zwar bei Stifter zeit seines Lebens Bemuhungen fest, 
sich selbst bei dieser Zeit anzuschlieBen (dies gilt vor allem fur seine kunst-
theoretischen AuBerungen, etwa seine 'asthetischen Vorlesungen' oder seine 
Briefe), betrachten wir aber die jeweiligen Begriffe und Motive genauer, 
z. B. den Begriff der edlen Einfalt und stillen GroBe, den des Erhabenen, 
das Motiv des Gartens in der 'Letzten Mappe' USW. 64), so ergibt sich meist 
eine Aquivokation: Stifter versucht zwar in der Terminologie der Goethe-
zeit zu sprechen, die Bedeutung der Termini hat sich aber verschoben. Zu-
dem liiJ3t sich ein Bruch in der geisrigen Baltung des Dichters feststellen 
(vor allem in der Frage des fUr die klassische Asthetik wichtigen Problems 
Determinismus - Indeterminismus)65), dessen Bruchstelle im aHgemeinen 
zwischen den Aufsatzen und Briefen und dem Werk hindurchgeht. Der 
Nachweis eines klassischen Stils im Sinne einer Goethe-Nachfolge ist also 
bei Stifter mit groBen Komplikationen verbunden, so daB man besser auf 
die Attribuierung des Adjektivs >klassisch< verzichtet. Versteht man unter 
>klassisch< aber >mustergultig<, >vollendet<, wie dies offenbar Stifter selbst 
getan hat 66), so ist folgendes zu erwagen: mustergiiltig kann ein Stil nur 
dann sein, wenn er auf eine moglichst totale Verbindlichkeit der Sprache 
hinzielt, Verbindlichkeit im Sinne des Harer und Sprecher Verbindenden; 
dies geschieht u. a. durch ein Absehen yom hic et nunc, der je subjektiven 
5') Th. C. van Stockum: Die Mappe meines UrgroJ3vaters und ihre Bedeutung 
im Zusammenhang von Stifters Werk und Weltanschauung. In: Neophilol. 30. 
1946. - C.Hohoff: a.a.O. 
60) SW 12. 249. 61) F. Hegel: Asthetik. Bd 1. 22. 
62) E.Staiger: a.a.O. 121. 
63) E.Staiger: a.a.O. 123. 
64) Vgl. M.J.Bohler: a.a.O. 33, 35ff. 
65) Vgl. auch Th.C. van Stockum: a.a.O. 
66) H.Kunisch: a.a.O. 
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Situation der dichterischen Existenz; wo aber versucht wird, Sprecher und 
Harer als solche aus der Sprachwirklichkeit herauszustilisieren, nicht nur 
ihre Situations- und Zeitgebundenheit, da gibt es in ihr auch kein Verbin-
dendes, mithin keine Mustergultigkeit mehr. DaB dem aber bei Stifter so ist, 
daraufhin weist nicht nur die rapid abnehmende Zahl der Leser von den 
'Studien' zu den Spatwerken hin, sondern auch die umstrittene Wertung des 
Spatstils in literarisch gebildeten Kreisen. So halt man es bei Stifters Spat-
werk wahl besser mit GoethesWorten: »Wer mit denWorten, deren er sich 
im Sprechen oder Schreiben bedient, bestimmte Begriffe zu verbinden fur 
eine unerlaBliche Pflicht halt, wird die Ausdrucke: klassischer Autor, 
klassisches Werk hochst selten gebrauchen.«67) Es soll nun im folgenden 
Kapitel an der Stellung des Individuums in Stifters Spatwerk gezeigt wer-
den, wie weit er sich in seinem Denken von der Goethezeit und von der im 
18. Jahrhundert entwickelten Asthetik entfernt. 
3. Die Individualitat 
a) Die Weltwagenallegorie 
Eine Stelle in Stifters Werk bereitet jenen Interpreten, die aus dem spaten 
Stifter einen Klassiker des Humanismus machen wollen, auBerordentliche 
Muhe: der AbschluB des 1. Bandes der 'Letzten Mappe' mit derWeltwagen-
allegorie 68) : 
»Das Geschick fahrt in einem goldenen Wagen. Was durch die Rader nieder ge-
driickt wird, daran liegt nichts. Wenn auf einen Mann ein Felsen fallt oder der Blitz 
ihn tOtet, und wenn er nun das Alles nicht mehr wirken kann, was er sonst gewirkt 
hatte, so wird es ein anderer tun. Wenn ein Volk dahin geht, und zerstreut wird, 
und das nicht erreichen kann, was es sonst erreicht hatte, so wird ein anderes Volk 
ein Mehreres erreichen. Und wenn ganze Strome von Volkern dahin gegangen 
sind, die Unsagliches und Unzahliges getragen haben, so werden wieder neue 
Strome kommen, und Unsagliches und Unzahliges tragen, und wieder neue, und 
wieder neue, und kein sterblicher Mensch kann sagen, wann es enden wird, und 
wenn du deinem Herzen wehe getan hast, dal3 es zucket und vergehen will, oder 
dal3 es sich ermannt und grol3er wird, so kiimmert sich die Allheit nicht darum, 
und dranget ihrem Ziele zu, das die HerrIichkeit ist. Du aber hattest es vermeiden 
konnen, oder kannst es andern, und die Anderung wird dir vergolten; denn es ent-
steht nun das Aul3erordentliche daraus.«69) 
Diese Satze als tiefste christliche Zuversicht und als unumstOBliches 
Gottvertrauen im Ungluck deuten zu wollen 70), wird von den Versionen in 
67) Goethe: Werke. Hamb. Ausg. Bd 12. 240. 
68) Th.C. van Stockum: a.a.O., spricht yom »Weltwagensymbol«. 
69) SW 12. 248. 
70) So etwa H. Kunisch: a. a. o. 
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der 'Urmappe' und der 'Studienmappe' zwar nahegelegt, aber dagegen muB 
doch auffalien, daB der Begriff >Gott< in der 'Letzten Mappe' iiberhaupt 
nicht mehr vorkommt, sondern durch den der >Allheit< ersetzt wurde 71), 
eine bedeutsame Anderung! Diese terminologische Anderung wird noch 
auffallender, wenn man beachtet, daB Stifter in der 'Letzten Mappe' die Welt-
wagenallegorie an einen andern Ort plaziert als in der 'Urmappe' und der 
'Studienmappe' : in der 'u rmappe' steht die der Weltwagenallegorie entspre-
chende Reflexion des Doktor Augustinus als Einleitung zu seiner Biographie 
und im speziellen des Kapitels 'Der sanftmiitige Obrist', d. h. unmittelbar 
im Zusammenhang mit dem Selbstmordversuch des Augustinus und der 
Erzahlung vom Tode der Frau des Obrists, und sie ist nicht mehr als eine 
mottoartige Aufforderung zum Vertrauen in Gott. In der 'Studienmappe' 
wird dieser mottoartige Charakter noch verstarkt: hier steht die Allegorie 
im kleinen Kapitel 'Das Gel6bnis', das den Auftakt zum Unternehmen der 
Mappe bildet, wieder unter deutlicher Anspielung auf den eigenen Selbst-
mordversuch, und wieder ist es eine Aufforderung zum Vertrauen in Got-
tes Liebe und Vorsehung. In der 'Letzten Mappe' steht dagegen die Allego-
rie als AbschluB einer langen Reflexion des Augustinus, ja als AbschluB 
eines Bandes; es falit ihr daher mehr Gewicht zu. AuBerdem ist sie 10sge16st 
yom Zusammenhang mit dem leidenschaftlichen Geschehen, in dem sie in 
der 'Urmappe' und der 'Studienmappe' stand, wodurch sie einen auBer-
ordentlich emotionellen Charakter bekam. Hier dagegen kiihle, ja kalte 
Feststellung eines unumstOBlichen Sachverhaltes. AuBerdem: ist in der 'Ur-
mappe' und 'Studienmappe' der Einzelne, der gegen Gott steht, ein in trot-
zigem Aufbegehren gegen Gott hadernder Hiob, der sein Ungliick zu 
schwer nimmt, so ist es in der 'Letzten Mappe' jedwedes Individuum, das 
seinen Zweck auf das Ziel der Allheit hin nicht erfiilIt. Das Individuum ist 
nur noch wesentlich als handelndes Mittel zum Z wecke der Herrlichkeit der 
Allheit und daher durchaus ersetzbar: »Wenn auf einen Mann ein Felsen fallt 
oder der Blitz ibn tOtet, und wenn er nun das Alles nicht mehr wirken kann, 
was er sonst gewirkt batte, so wird es ein anderer tun«. Genau dasselbe gilt 
von ganzen V6lkern. Diese Haltung ist sehr weit entfernt von jener, die den 
Humanismus recht eigentlich begrundet, so wie sie sich etwa im Freimaurer-
gesprach zwischen Ernst und Falk von Lessing artikuliert: »Als ob die Na-
tur mehr die Gliickseligkeit eines abgezogenen Begriffs - wie Staat, Vater-
land und dergleichen sind [etwa auch die »Allheit« Stifters] - als die Gliick-
seligkeit jedes wirkllchen einzelnen Wesens zur Absicht gehabt hatte!« Weit 
entfernt auch von Herders Ansichten iiber die Individualitat der V61ker 72), 
71) Vgl. Th.C. van Stockum: a.a.O. 
72) Herder: Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menscheit. Teil 2. 
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die ihren Zweck und Sinn in ihrer Individualitiit haben und nicht darin, »ver-
heizt, aufgeopfert zu werden, um eine kiinftige Harmonie zu diingen, ein 
unvermirteltes Eschaton bloBer Ferne« 73). Das Enthumanisierende in der 
Weltwagenallegorie liegt gerade im Begriff der Allheit, einer fUr Stifters 
Spatstil typischen Abstraktion, hier selbst iiber den personlichen Gott der 
Ur- und Studienmappe hinaus verallgemeinernd, womit das hochste Wesen 
seiner personlichen Ziige beraubt und des menschenahnlichen Charakters 
entkieidet wird. Die Allheit wird zum Inbegriff alles Seienden iiberhaupt, 
das sich nach der Natur analogen Gesetzen richtet. Die Identifizierung von 
Naturreich und Sittengesetz, das den historischen Ablauf bestimmt, zeigt 
sich bei der Gegeniiberstellung der Weltwagenallegorie und eines im Wort-
Iaut ganz iihnlichen Zitates aus der Studie 'Zwei Schwestern'. Hier heiBt es: 
Die Natur » ... geht in ihren groBen eigenen Gesetzen fort, die uns in tiefen 
Fernen liegen, sie nimmt keine Riicksicht, sie steigt nicht zu uns herab, um 
unsere Schwiichen zu teilen, und wir konnen nur stehen und bewundern« 74). 
Wenn so das »geschichtliche Auf und Nieder« ais ein zwar »betriibendes« 
aber doch »naturnotwendiges Bild«, als »eisernes Gesetz« gesehen wird 75) 
und dies Gesetz bis ins politische Handeln getragen wird wie im 'Witiko' 
und zum Gesetz wird, wonach die Konige und Kaiser ihr Handeln rich-
ten, dann gilt es die Vorbehalte Kants gegeniiber der Identifikation von 
Naturgesetz und Sittengesetz als die eigentliche humane Haltung dem ent-
gegenzustellen: 
»Denn fiir die Allgewalt der Natur oder vielmehr ihrer uns unerreichbaren ober-
sten Ursache ist der Mensch wiederum nur eine Kleinigkeit. DaB ihn aber auch die 
Herrscher von seiner eigenen Gattung dafiir nehmen und als eine solche behan-
deln, indem sie ihn teils tierisch, als bloBes Werkzeug ihrer Absichten belasten, 
teils in ihren Streitigkeiten gegen einander aufstellen, urn ihn schlachten zu lassen, 
- das ist keine Kleinigkeit, sondern Umkehrung des Endzwecks der Schopfung 
selbst.« 76) 
Das Naturgesetz, ais >sanftes Gesetz< die treibende Kraft, die die Allheit 
der Herrlichkcit entgegentreibt, wird so, ins politische und geschichtliche 
Handeln hineingetragen, zum inhumanen Gesetz, das die Individualitiit des 
Menschen miBachtet. 
Diese Interpretation derWeltwagenallegorie ware allzu polemisch, konnte 
sie nicht durch weitere Belege einer >antiindividuellen< Haltung in Stifters 
Spatwerk gestiitzt werden. 
Wieder ist ein Vergleich der verschiedenen Fassungen der 'Mappe' auf-
schluBreich. 
73) E. Bloch: Widerstand und Friede. Aufsatze zur Politik. 1968. 80. 
74) A. Stifter: Studien. Bd 4· 554. 
75) A.Stifter: -aber Kunst. In: Linzer Zeitung 3. Febr. 1853. 




b) Der Tod der Gattin 
Wir wahlen die Schilderung yom Heimgang des Obristen nach der Be-
erdigung seiner Frau. Die Beschreibung in der Urfassung erinnert an die 
Schilderungen im 'Condor' und in der 'Sonnenfinsternis am 8. Juli 1842', 
in denen das gottliche Sein in seiner damonischen Doppelnatur als tragen-
der Urgrund und als Nichts, als Leere erlebt wird 77), erinnert von weitem 
auch an Jean Pauls 'Rede des todten Christus yom Weltgebaude herab, daB 
kein Gott sei'. Dieser Abgrund des Nichts bricht nun auch vor dem Obrist 
auf, nachdem ihm seine Frau gestorben ist: 
»AIs ich endlich zu gehen dachte und die Augen wieder hob, da standen die Berge 
und Walder, aber sie waren fremd - eine andere Sonne schien darauf, und eine 
leere, fremde Luft spannte sich tiber sie. - Zu Hause standen noch die Sessel in 
derselben Ordnung, wie sie den Sarg getragen hatten, aber die Stelle war leer.«78) 
In der Studienfassung wird der Eindruck der Fremde, Leere, des Nichts 
gedampft: 
»Als alles vortiber war, und drtiben jenseits der Hauser die alten Walder standen, 
und eine fremde leere Luft tiber sie floB, versuchte ich nach Hause zu gehen. Auf 
den Feldern gegen die Haselbestande hinauf ackerten sie und saeten das Winter-
getreide in die Erde. Ich ging durch den Garten, wo die Herbstblatter abfielen, in 
das sehr stille Haus. In der Stube standen noch die Sessel in derselben Ordnung, 
wie sie den Sarg getragen hatten, abet sie war nicht darauf.«79) 
Die Aussage tiber die Fremde und Leere wird hier in einen Nebensatz 
genommen, die Walder sind nicht mehr »fremd«, sondern es sind die »alten«. 
Neu sind in der Studienmappe die symbolischen Hinweise auf das Ackern 
und Saen, die auf das Weitergehen des Lebens hindeuten, nur in den fallen-
den Herbstblattern bleibt noch ein Hinweis auf das Sterben, aber gerade 
auch durch dieses Symbol wird der Verlust des Obrists gleichsam entperson-
licht und als etwas Allgemeines ausgewiesen. Selbst auf diesen symbolischen 
Hinweis des Untergehens verzichtet Stifter in der 'Letzten Mappe': die 
»fremde, leere Luft«, die in der 'Urmappe' die ganze Atmosphare erfiillte, 
in der 'Studienmappe' tiber die Walder hinfloB, liegt nur noch tiber der Kir-
che; etwas pointiert gesagt: der Ort, den die geliebte Person erfiillte, und 
der nun leer ist, wird immer kleiner; war in der 'Urmappe' die ganze Welt 
leer nach dem Hinschied der Gattin, so liegt nun nur noch tiber dem Ort des 
Begrabnisses die Leere. Zudem: was in der Studienfassung durch das Ackern 
und Saen noch symbolisch ausgedrtickt wird, daB sich durch den Tod der 
Gattin eigentlich nichts verandert hat und das Leben weitergeht, das wird 
77) M.J.Bohler: a.a.O. 19f. 
78) A. Stifter: Urfassungen. Bd I. 194. 
79) A. Stifter: Studien. Bd 2. 467. 
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nun expressis verbis hervorgehoben, dafiir wird das Symbol der fallenden 
Herbstblatter wieder unterdruckt. Die Stelle in der 'Letzten Mappe' lautet: 
»Als alles vortiber war, und tiber die Kirehe eine fremde leere Luft auf mieh herab 
sehaute, versuehten Freunde, mieh fort zu ftihren. reh folgte ihnen. Sie braehten 
mich zu meinem Wagen, der mich naeh Hause fiihrte. 1m Fahren sah ich, daB die 
Leute auf den Feldern und in den Garten ihre Arbeiten taten, als ob nichts gesehe-
hen ware.« 8U) 
Man mag nun einwenden, die Anderungen von der 'Urmappe' iiber die 
'Studienmappe' zur 'Letzten Mappe' wiirden hier iiberinterpretiert, es handle 
sich lediglich urn eine stilistische Versachlichung und Klarung der Sprache, 
(ein Einwand, der nur dann gilt, wenn methodisch zwischen Form und 
Inhalt unterschieden wird, was wir hier vermeiden); selbst wenn dem so 
ware, wenn es sich also nur urn >artistische Verbesserungen< handelte, selbst 
dann wiirde der Befund gelten, daB der Stil, den Stifter im Spatwerk schreibt, 
dem Ausdruck der Personlichkeit, ja der Darstellung der Individualitat 
iiberhaupt, keinen Platz mehr laBt. 
Es wurde schon darauf hingewiesen (S. 12f.), wie merkwiirdig unver-
bindlich die Liebesdialoge in Stifters Spatwerk gehalten sind. In der soeben 
herangezogenen Begrabnisszene iiberrascht es wieder, in welch distanzier-
terWeise das Erzahler-Ich yom Tode der eigenen Gattin berichtet; auch hier 
wird das Individuell-Personliche sogleich aufgehoben und die Aufmerksam-
keit auf das allgemein Unwandelbare des Ackern und Saens gelenkt, was 
von seiten eines Liebenden, der sein Liebstes verloren hat, erstaunt. Aber 
auch dies ist wieder nicht einmalig im Spatwerk Stifters. Wenden wir uns 
der Darstellung der Liebe in Stifters Spatwerk zu, so stoBen wir auf ahn-
liehe Saehverhalte. 
c) Die Liebe 
1m 'Frommen Spruch', der in ahnlicher Weise wie die 'Nachkommen-
schaften' durchkonstruiert ist, finden wir den Gegensatz der Verwandten-
liebe und der personlichen zwischen zwei jungen Menschen, so wie es in den 
'Nachkommenschaften' der Gegensatz von Kiinstlertum und Bauerntum 
und im 'KuB von Sentze' die Dialektik von FriedenskuB und LiebeskuB ist. 
AIle diese Gegensatze spielen wieder urn das Problem des Personlich-Indi-
viduellen und des Allgemeinen. Dabei ist aber das Gegensatzliche schon 
insofern abgeschwacht, als dort, wo es urn die personale Liebe geht, etwa 
in der Verbindung zur Ehe, nicht vollstandig fremde Individuen einander 
begegnen, sondern merkwiirdigerweise in allen drei Alterserzahlungen Ver-
wandte: so ist Friedrich Roderer verwandt mit seiner Braut Susanna Rode-
rer (in den 'Nachkommenschaften'), Dietwin mit Gerlint (im 'Frommen 




Spruch') und Rupert mit Hiltiburg (im 'KuB von Sentze'). Begegnung, Ver-
mittlung und Verbindung des Verschiedenen, hier von Mann und Frau, kann 
nur noch innerhalb des bereits Vermittelten, der Blutbande geschehen, d. h. 
der Gegensatz zwischen Allgemeinem und 1ndi viduellem ist schon yom 
dichterischen Vorwurf her kein absoluter mehr, vielmehr geht es darum, 
vorubergehend innerhalb des allgemeinen Verbandes Entzweites wieder in 
die Einheit des Allgemeinen zuruckzufuhren. Der >Storfaktor< gleichsam, 
der jeweils zu dieser Entzweiung fuhrt, ist allemal eine »starre, eigenmach-
tige Ausdehnung des Ichs«81); bei Friedrich Roderer ist es die »uberheb-
liche« Art, sich der Welt durch die Kunst, d. h. durch AnmaBung gottlicher 
Schopferkraft zu bemachtigen; im 'KuB von Sentze' ist es der Stolz, die 
Putzsucht, d. h. die Selbstverherrlichung der Hiltiburg; im 'Frommen 
Spruch' ist es das kindliche Verschlossensein im eigenen Ich, das sich mit 
dem A.lterwerden von selbst verliert, weshalb sich die Liebe zwischen Vetter 
und Base, Dietwin und Gerlint, ganz naturlich entwickelt. AufschluBreich 
ist auch der komische 1rrtum, der in dieser letzten Erzahlung die Verhiilt-
nisse wahrend einiger Zeit verwirrt: Bruder Dietwin und Schwester Gerlint, 
die den Vetter und die Base Dietwin und Gerlint an Eltern statt groBziehen, 
und die in vollendeter Weise in den Formen der Familie leben, ja fast das 
inkorporierte Sittengesetz darstellen, diese beiden wiegen sich im 1rrtum, 
die beiden Kinder liebten sie, namlich die Nichte Gerlint den Onkel Diet-
win und der Nefi'e Dietwin die Tante Gerlint, obwohl die beiden in den 
Alten nur das Spiegelbild des geliebten Vetters und der geliebten Base er-
blicken; d. h. die im allgemeinen Sittlichen scheinbar fest verankerten Alten 
fallen einem spaten Anfall falscher Ichbezogenheit zum Opfer, wahrend die 
Jungen uber ihre naturliche Ichbezogenheit hinauswachsen, da sie nicht 
einmal auf den Gedanken kommen, geschweige denn erraten, daB die junge 
Gerlint in der Liebe zum Onkel Dietwin ihren Vetter liebt, ihr Vetter aber 
in der Liebe zur Tante seine Base Gerlint. Die Alten sind denn auch am 
SchluB die Dupierten, wahrend die Kinder, die in kindlicher Unschuld uber 
die Selbstliebe hinaus zur Liebe des Allgemeinen in der Familie fanden, nun 
im Allgemeinen einander finden. 
Wesentlich ist in allen dies en spaten Liebeserzahlungen Stifters nicht das 
Entstehen eines personlichen Liebesverhaltnisses, nicht die riitselhafte und 
wunderbare Verbindung zweier fremderWelten von fur sich selbst bestehen-
den 1ndividuen, sondern wesentlich ist immer das Zuruckfuhren von vor-
ubergehend >Abtrunnigen< in das gemeinsame Allgemeine, die Familie, der 
die Liebenden blutmaBig schon je und je angehOrten. 
So ist die Liebe in Stifters Spatwerk nicht Ausdruck des Personlichsten 
und 1ndividuellsten und gleichzeitig gultige Vermittlung des Gegensatz-
81) F.Hebbel: Mein Wort iiber das Drama. In: Samd. Werke. 1904. Bd II. 
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lichen, sondern sie geschieht nur noch im je schon Vermittelten, leistet die-
sem maieutische Dienste und ist Ausdruck des herrschenden und schon be-
stehenden Allgemeinen. Deutlich wird diese Form der Liebe in ihrer zeit-
lichen Bestimmung in den folgenden Satzen aus der 'Letzten Mappe': 
»>Die irdische Liebe<, sprach er, >die ihr zu den Eurigen truget, hat aufgehort. Sie 
war eine Liebe in die Vergangenheit. Die Liebe der Eurigen zu euch ist nur in eine 
andere Welt gegangen, und umschwebt euch unsichtbar. Sie umschwebt euch desto 
sicherer, je mehr ihr in eurem Herzen wachset. Das leere Haus wird sich wieder 
ftillen, es werden solche um euch sein, die auch nach euch sein werden. Und eure 
Liebe wird auf sie stromen. Das ist eine Liebe in die Zukunft, und sie ist viel tiefer 
als die Liebe in die Vergangenheit.<<(82) 
Da ist von der Liebe in die Vergangenheit die Rede, von der in die Zu-
kunft, d. h. von der Liebe zu den Eltern und zu den Kindern, kein Wort aber 
von der Liebe zur Gattin, der Liebe des hochsten, erfiillten Augenblicks in 
der Gegenwart. Die Generationenliebe als Liebe zum unwandelbar Fort-
dauernden steht im Vordergrund, nicht die Geschlechterliebe als Liebe des 
gegenwartigen erfiillten Augenblicks. Stifter iiberschreitet damit das, was 
Hegel die »Schranke« der romantischen Liebe nennt, die er so bestimmt: 
»Was niimlich ihrem [der romantischen Liebe] Inhalt abgeht, ist die anundftirsich-
seiende Allgemeinheit. Sie ist nur die person1iche Empfindung des einzelnen Sub-
jekts, die sich nicht mit den ewigen Interessen und dem objektiven Gehalt des 
menschlichen Dasein, mit Familie, politischen Zwecken, Vaterland, PHichten des 
Berufs, des Standes, der Freiheit, der Religiositiit, sondern nur mit dem eigenen 
Selbst erfiillt zeigt, das die Empfindung, widerspiegelt von einem andern Selbst 
zurtickempfangen will ... In der Familie, der Ehe, der PHicht, dem Staat ist die sub-
jektive Empfindung als solche und die aus derselben herflieBende Vereinigung ge-
rade mit diesem und keinem andern Individuum nicht die Hauptsache, um welche 
es sich handeln darf.«83) 
Mit dem Oberschreiten der »romantischen Liebe« nahert sich Stifter der 
religiOsen Liebe als einer besonderen Art der Vermittlung des Geistes: 
»Diese Vermittlung des Geistes mit sich und Erftillung seiner zur Totalitiit ist das 
Absolute, jedoch nicht etwa in der Weise, daB sich das Absolute als nur singuliire 
und dadurch endliche Subjektivitiit in einem anderen endlichen Subjekt mit sich 
selbst zusammenschlosse, sondern der Inhalt der sich mit sich im anderen vermit-
telnden Subjektivitiit ist hier das Absolute selbst: der Geist, der im anderen Geist 
erst das Wissen und Wollen seiner als des Absoluten ist und die Befriedigung dieses 
Wissens hat.«84) 
Mit dem Einmiinden in die religiose Liebe verlaBt Stifter aber auch weit-
gehend den Bereich des Asthetischen als eines »versohnenden Mittelgliedes 
zwischen dem bloB AuBerlichen, Sinnlichen undVerganglichen und zwischen 
82) SW IZ. 293. 83) F.Hegel: Asthetik. Bd 1. 544. 
84) F.Hegel: Asthetik. Bd 1. 519. 
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dem reinen Gedanken«85), denn im Absoluten, Allgemeinen ist der Geist 
schon im Seinigen, ohne mehr der Vermittlung zu bediirfen. 
d) Der handelnde Mensch 
Noch ein letztes Problem gilt es in der Diskussion der Rolle der Indivi-
dualitat in Stifters Spatwerk zu betrachten: Aus welcher sittlichen Bestim-
mung handelt das Individuum? 1st es in seinem Handeln autonom, wie es 
das Ideal von Schillers asthetischem Menschentum ist, ist es heteronom; 
oder in den Kategorien Riesmanns ausgedriickt: ist das Individuum tradi-
tions-, auBen- oder innengeleitet 86)? Eine Untersuchung 'Witikos' gibt uns 
AufschluB. Witiko ist nun zwar die Hauptgestalt des Romans, dennoch ist 
er nicht eigentlich derjenige, der das Geschehen der Geschichte tut und die 
Geschehnisse vorantreibt. Er ist zwar immer tatig, aber gleichwohl ist er 
nicht der Typus des Taters 87). So bleibt sein EinfluB auf den Gang der Ent-
wicklung im GroBen und Ganzen recht gering, umgekehrt ist ein EinfluB 
der Geschichtslaufte auf seine Entwicklung ebensowenig feststellbar. Was 
Hegel als das »Romanhafte« bezeichnet, geht dies em Werk vollstandig ab: 
»Besonders sind Jtinglinge diese neuen Ritter, die sich durch den Weltlauf, der sich 
statt ihrer Ideale realisiert, durchschlagen mussen und es nun fur ein Ungluck hal-
ten, daB es uberhaupt Familie, burgerliche Geselischaft, Staat, Gesetze, Berufs-
geschafte usf. gibt, weil diese substantiellen Lebensbeziehungen sich mit ihren 
Schranken grausam den Idealen und dem unendlichen Rechte des Herzens ent-
gegensetzen. Nun gilt es, ein Loch in diese Ordnung der Dinge hinein zu stoBen, 
die Welt zu verbessem oder ihr zum T rotz sich wenigstens einen Himmel auf Erden 
herauszuschneiden ... Diese Kampfe nun aber sind in der modernen Welt nichts 
weiteres als die Lehrjahre, die Erziehung des Individuums an der vorhandenen 
Wirklichkeit, und erhalten dadurch ihren wahren Sinn. Denn das Ende solcher 
Lehrjahre besteht darin, daB sich das Subjekt die Horner ablauft, mit seinem Wun-
schen und Meinen sich in die bestehenden Verhaltnisse und die Vernunftigkeit der-
selben hinein bildet, in die Verkettung der Welt eintritt und in ihr einen angemes-
senen Standpunkt erwirbt.«88) 
Witiko braucht sich keine Horner abzulaufen, wie dies etwa. noch rur den 
Maler Friedrich Roderer gilt (vgl. S. 5), da er mit »seinem Wiinschen und 
Meinen« schon immer in den bestehenden Verhaltnissen und der Verniinf-
tigkeit derselben eingebettet liegt; Satze wie: »Es hat sich so gefiigt«, »Es 
ist, wie es ist«, »wie es eben geschieht« und »ich habe gar keine Meinung, ich 
erwarte nur die Dinge«, als Antworten auf die Frage nach seinem Tun und 
85) F.Hegel: Asthetik. Bd 1. 19. 
86) David Riesman: Die einsame Masse. 1958. 
87) V g!. dagegen H. Blumenthal: Stifters 'Witiko' und die geschichtl. Welt. In: 
Zeitschr. f. dt. Philo!. 61. 1936. 
88) F.Hegel: Asthetik. Bd 1. 568. 
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Treiben sind typisch 89) und nicht etwa nur Ausdruck seiner Bescheidenheit 
und ZUrUckhaltung. Er wartet die historische Entwicklung ab, beobachtet 
sie und beschrankt sein Tun auf die Reaktion, die eine historische Entwick-
lung wieder auf das zuruckfuhrt, was das »Rechte« ist und was »die Dinge« 
fordern: 
»Witiko ... ist von Anfang an der vormarzliche Musterjiingling, das erreichte Ideal 
des sonst weitgehend gescheiterten Metternichschen >Erziehungswerks<<<, und 
»Stifter verherrlicht die reaktionarste Entwicklungsrichtung des Mittelalters wie 
den Kampf Barbarossas gegen die italienischen Stadte, vor allem gegen Milano. 
Was sogar derart gemaBigt progressive Schriftsteller wie Hebbel erkannt haben, 
daB namlich diese Politik der Hohenstaufen zum Verderben Deutschlands, zur 
Grundlegung der deutschen Misere gefiihrt hat, das will Stifter nicht sehen, er 
glorifiziert sie sogar, in gedanklich-schriftstellerischer Fortsetzung seines voracht-
undvierziger Protektors Metternich«.90) 
So meint Lukacs in polemischer Weise uber Witiko und das Handeln, fur 
das er sich als im Sinne des Rechts und des Rechten einsetzt. Wie weit Witiko 
als Reaktionar eingeschiitzt werden kann, bleibe hier dahingestellt, wesent-
lich ist in unserm Zusammenhang, daB zwischen dem historischen Gesche-
hen, d. h. der Entwicklung des Allgemeinen, und dem Wirken und der Ent-
wicklung Witikos als einzelnem Individuum keine dialektische Wechselwir-
kung besteht (was von der marxistischen Literaturbetrachtung als reaktio-
narer Grundzug gewertet wird). Daher kommt es - von einer Ausnahme 
abgesehen - auch nie zu einem Konflikt zwischen dem Wollen des allgemei-
nen Sittengesetzes, reprasentiert durch das Recht und die Gepflogenheiten 
der Partei Herzog Wladislaws, und einem auf vernunftiger Einsicht beru-
henden Wollen Witikos. Gerade dieser eine Ausnahmefall eines Konfliktes ist 
in seiner Entwicklung und Losung wieder signifikant: es handelt sich um 
die Szene von Pilsen-Holaubkau. Witiko laBt aus achtbaren und vernunfti-
gen Grunden eine Schar hoher Fuhrer des feindlichen Heeres entwischen 
und macht sich damit vor dem allgemein ublichen Kriegsgesetz eines Ver-
gehens schuldig. In dieser Szene konnte man nun den Ansatzpunkt einer 
dramatischen Entwicklung im Hebbelschen Sinne vermuten, in der das Indi-
viduum in einen Konflikt und Kampf »zwischen seinem personlichen und 
dem allgemeinen Weltwillen«91) gerat, da hier die autonome Vernunft des 
Individuums und das allgemeine Wollen des Sittengesetzes durchaus in 
Widerspruch stehen. Stifter lost nun diesen Widerspruch keineswegs, viel-
mehr wird in einer Gerichtsszene die Konfliktsituation dadurch gelost, resp. 
vertuscht, daB der Herzog Witiko eine GeldbuBe auferlegt, den Betrag ihm 
aber vorstreckt. Die Tat der autonomen Vernunft wird hier keineswegs an-
89) A.Stifter:Witiko. I. Bd 3. u. 4. Kap. 
90) G. Lukacs: Der histor. Roman. 1955. 266 u. 268. 
91) F.Hebbel: Samd. Werke. Bd II. 4. 
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erkannt, sondern das Individuum wegen seines sonstigen Wohlverhaltens 
begnadigt. Es halt schwer, glauben zu machen, Stifter habe mit dieser Epi-
sode nur einen Unterschied machen wollen zwischen dem Kriegsrecht als 
starrer Norm, als herkommlichem Recht, und dem sittlichen Recht, an dem 
Vernunft und GefUhl, Verstand und Herz ihren Anteil haben 92). Wenn dem 
so ware, hatte Witikos Tat als vernunftige gewiirdigt werden sollen, und er 
selbst einen Freispruch wegen dieser Tat erfahren mussen, nicht eine Be-
gnadigung wegen seines sonstigen Wohlverhaltens. DaB Witikos autonome 
Vernunfthandlung keineswegs recht behalt, beweist aber der Kommentar 
Bischof Silvesters, der gleichsam das Gewissen des Sittengesetzes fUr Witiko 
darstellt 93) : 
»>Sagt mir, hochehrwurdiger Vater<, fragt Witiko, lob das, was ich getan habe, gut 
ist, wie Ihr gut nennt<. Und der Bischof antwortet: >Ich weiB es, was du getan 
hast, ... und ich meine, daB es nicht gut ist. Du hast dich dem Herzoge als Krieger 
verpflichtet, und hattest nur zu tun, was die Sache des Kriegers ist.«(94) 
Also auch diese Episode, in der uns Witiko sympathisch beriihrt und 
asthetisch befriedigt, weil er als autonomes Vernunftwesen zu handeln ver-
sucht, und sein Handeln nicht wie das eines homme machine im Dienste eines 
abstrakten Sittengesetzes fast roboterhaft ablauft, auch diese Episode 
schlieBt wieder mit dem Einmunden in das Allgemeine-Gesetzhafte, in dem 
das Handeln des Individuums nach Prinzipien der autonomen Vernunft aus 
Abschied und Traktanden mlt. Auch hier bleibt die allem Individuellen 
negativ gegenuberstehende Haltung des Dichters erhalten, ja sie erfahrt 
noch eine Verstarkung dadurch, daB alles Geschehen vollstandig von der 
Idee des Sittengesetzes bestimmt ist. Aber das Wirken undWesen dieser Idee 
wird nun wieder nicht zur sinnlichen Darstellung gebracht durch einige aus-
gezeichnete Individuen und an einigen hervorragenden Situationen, son-
dern es wirkt in soIcher Allgemeinheit, daB es schwerlich noch asthetisch 
faBbar wird. Am ausgepragtesten wird die allgemeine Geltung des Sitten-
gesetzes in der bekannten Unterhaltung Witikos mit Kardinal Guido sicht-
bar: 
»>Und wenn du zu tun strebst, was die Dinge fordern, so ware gut, wenn alle wiill-
ten, was die Dinge fordern, und wenn alle tiiten, was die Dinge fordern; denn dann 
tiiten sie den Willen Gottes.< lOft weiB ich nicht, was die Dinge fordern<, sprach 
Witiko. >Dann folge dem Gewissen, und du folgst den Dingen<, sagte der Kardi-
nal.«95) 
Der Mensch wird auf das auBer ihm Liegende, die Dinge verwiesen. Diese 
Dinge urnfassen im 'Witiko' einen auBerordentlich groBen Kreis: »ein hei-
liges Ding, die Dinge des Krieges, die christlichen Dinge, der Rat ist uber-
92) F.Huller: A.Stifters 'Witiko'. 1953. 
93) A. Stifter: Witiko. Winkler-Ausg. 1949. 483 u. 650. 
94) A. Stifter: ibid. 399/400. 95) A. Stifter: ibid. 724. 
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all ein gutes Ding, hast du noch andere Dinge an mich?, denn die Hoheit 
liegt in der Krone und geht auf die Dinge, Kenntnisdinge etc.«96) Der Be-
griff >Ding< umfaBt die gesamte Wirklichkeit als eine gegenstandliche, und 
wo er gebraucht wird fur Geistiges (>christliche Dinge< und >Rat< als Ding, 
>Kenntnisdinge<), wird einmal mehr die Verdinglichungstendenz alles Hu-
manen deutlich. Die Forderung des Sittengesetzes besteht somit darin, sein 
Handeln nach der auBern Wirklichkeit zu richten, das Gewissen ist dabei 
die Instanz, die in besonderer Weise mit der Dingwelt verknupft ist, gleich-
sam das Organ, das uns die Forderungen der Dinge vermittelt; es ist nicht 
die Instanz, die eine Autonomie des Handelns erlaubt. Das Sittengesetz 
treibt gleichsam den Menschen aus sich selbst heraus auf die objektive Wirk-
lichkeit, nach der er sich zu richten hat, und objektiviert ihn dadurch als 
Ganzes, nicht etwa nur in seinem subjektiv-egoistischen Wunschen und 
Meinen. Noch einmal mag ein Vergleich ahnlicher Stellen den Sachverhalt 
akzentuieren. In 'Prokopus' von 1848 finden wir die Satze: 
»Die natiirlichen Dinge gehen ihren Lauf, wir vermogen noch so groBen Schmerz 
dariiber empfinden. Es ist aber in unsere Macht gegeben, die Wesenheit dieser 
Dinge zu ergriinden, und sie nach derselben zu gebrauchen. Dann gehorchen uns 
die Dinge.«97) 
Hier geht es noch darum, daB die Dinge dem Menschen gehorchen sollen, 
und nur als Mittel zum Zweck ihrer Dienstbarkeit empfiehlt sich ein Ein-
gehen auf die Dinge und ein Ergriinden derselben. Die Bewegung geht hier 
also noch von der Objektwelt zum Zentrum Mensch. 1m 'Nachsommer' 
andert sich das: 
»Die Ehrfurcht vor den Dingen, wie sie an sich sind, war bei mir so groB, daB ich 
bei Verwicklungen, streitigen Anspriichen und bei der Notwendigkeit, manche 
Sachen zu ordnen, nicht auf unsern Nutzen sah, sondern auf das, was die Dinge 
nur flir sich forderten, und was ihrerWesenheit gemiiB war.«98) 
Hier bleiben die Dinge bei sich; der Mensch hat sie nicht sich untertan zu 
machen, sondern sie gemaB dessen zu behandeln, was sie fur sich fordern. 
Mensch und Objektwelt stehen einander als selbstandige Bereiche gegen-
uber, und es ist des Menschen Pflicht, in seinem Handeln den Dingen ihr 
Recht zu geben. 1m 'Witiko' ist es nun wieder anders: Mensch und Objekt-
welt stehen einander weder selbstandig gegenuber wie im 'Nachsommer' 
noch ist die Objektwelt dem Menschen anheimgegeben wie im 'Prokop us' , 
sondern jetzt sind es die Dinge, die fordern, und der Mensch hat Ihnen zu 
gehorchen. Der Mensch ist der Objektwelt anheimgegeben, und er hat sein 
Handeln nach ihren Forderungen zu bestimmen; dann handelt er dem Sit-
tengesetz gemaB. D. h. also totale EntauBerung des subjektiven Mensch-
96) H.Kunisch: a.a.O. 9I. 
97) A. Stifter: Bunte Steine und Erz. 5 I 2. 
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seins, nicht etwa nur EntauBerung der Selbstliebe auf die Nachstenliebe hin, 
nicht nur EntauBerung des Ich zu einem Du, sondern zum Andern schlecht-
hin, zugunsten der Dinge. Dieses Andere schlechthin ist nun aber im Begriff 
der 'Dinge' derart allgemein gefaBt, daB es der Nacht des Absoluten gleicht, 
worin, wie Hegel sagt, aIle Kiihe schwarz sind. So geht dem Sittengesetz, 
wie es im 'Witiko' sich auBert, nicht nur die Sinndeutung auf den Menschen 
hin ab, es widerstrebt in seiner leeren Abstraktheit, die das gesamte Sein um-
faBt, auch der asthetischen Anschauung 98&). 
4. Die asthetische Problematik 
Bisher war noch kaum die Rede von der asthetischen Problematik des 
Stifterschen Spatwerks, wie dies der Titel einzulosen versprach, vielmehr 
wurde fast ausschlieBlich die Rolle des Individuellen in den spaten Erzah-
lungen und Romanen untersucht. Es bleibt noch zu zeigen, daB die eigen-
tiimliche Stellung des Individuums eine asthetische Problematik in sich 
birgt, die iiber das Thematische, Stilistische und Motivliche hinaus einen fUr 
das Dichterische symptomatischen Wandel ankiindigt und Stifters Spatstil 
als eine Grenzerscheinung ausweist. Alfred Baumler fiihrt im 1. Bd seiner 
Untersuchungen zu Kants 'Kritik der Urteilskraft' (der 2. Bd blieb leider 
ungeschrieben, da der Autor in den dreiBiger Jahren seine Krafte offenbar 
allzusehr einer philosophischen Rechtfertigung des Nationalsozialismus wid-
mete) 99) in iiberzeugender Weise aus, wie das Werden der neueren Asthetik 
urn dieWende des 17./18. Jahrhunderts in engerVerbindung steht mit dem 
Einbruch des Individualismus in die abendlandische Welt. Der mittelalter-
liche Mensch kennt ein BewuBtsein der Individualitat noch nicht, da er mit 
seinem Ordo-Begriff der Oberzeugung ist, »daB dasjenige, was den geisti-
gen Sinn und die geistige Substanz des Lebens ausmacht, von oben her ge-
geben und auf die unteren Stufen des Seins durch eine feste Folge von Zwi-
schenstufen iibertragen werde ... Das Individuum vermag aus dieser Gliede-
98a) B.A. Glaser: Die Restauration des Schonen. Stifters 'Nachsommer' (Ger-
manist. Abhandlungen 6). 1965, stellt eine soIehe Entleerung der Subjektivi-
tat schon fiir den 'Nachsommer' fest, was von seinem Ansatzpunkt aus, der 
vor aHem von den gesellschaftlichen Strukturen und den sozialen Verhaltenswei-
sen der im Roman geschilderten Verhaltnisse und Personen ausgeht, durchaus 
iiberzeugend ist. Beachtet man jedoch (ausgehend von literarischen Kategorien) 
den hohen Symbolwert der 'Nachsommer' -Sprache, dann wird man noch nicht 
vom »leer gewordenen Subjekt« (Glaser. 22) sprechen konnen, wo z.B. die Ge-
fiihle desselben symbolisch in der Natur ausgedriickt werden und so das Subjek-
tive objektiviert, aber gleicherweise das .AuBere verinnerlicht wird (vgl. dazu M.J. 
Bohler: a.a.a. 58ff.). 
DD) A.Baumler: Kants Kritik der Urteilskraft. Bd 1. 1923. 
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rung im Grunde ebensowenig herauszutreten, wie die Erde oder sonst ein 
Weltkorper den ihm bestimmten Platz im Universum gegen einen andern 
vertauschen kann. Sein Zweck ist ihm durch feste Normen vorgezeichnet; 
indem es ihn innerhalb dieses Umkreises verfolgt, erfUllt und vollendet es 
zugleich das einheitliche Telos des Alls«100). In der Renaissance setzt das 
Erlebnis der Individualitat ein, aber es fehlt noch die Reflexion auf 
sich selbst; diese bildet sich erst im 18. Jh. heraus und zwar im Zusam-
menhang mit dem Entstehen der neueren Asthetik: »Erst in der asthetischen 
Sphare wird der Mensch als Mensch anerkannt.«101) 
Die Herausbildung des Individualitatsgedankens, welche die philosophi-
schen Bemiihungen des 17. und 18. Jahrhunderts kennzeichnet, hat auf die 
Dichtung und den Stilwandel, der sich in ihr in der Mitte des 18. Jh. voll-
zieht, eine wegweisende Wirkung. »So zeigt die Entstehung der deutschen 
Dichtung jenes eigentiimliche Verhiiltnis, das in dieser Bestimmtheit in kei-
ner anderen Literaturepoche hervortritt: die asthetische Reflexion und Kri-
tik wird zur produktiven Bedingung fUr den ProzeB des Schaffens, weil sie 
bis in jene letzten geistigen Tiefen zuriick dringt, aus denen das Schaffen 
selbst seine Bestimmung empfiingt« 102). Diese produktive Bedingung fUr 
den ProzeB des Schaffens erfiillt die philosophische Reflexion dadurch, daB 
sie die Bedeutung des Individuums, z. B. in den Begriffen des Geschmacks, 
des Genies, der Urteilskraft und Einbildungskraft, freilegt, aber - und dies 
fiihrt zu der zwischen 1750-1830 so iiberaus fruchtbaren Dialektik zwischen 
dem Allgemeinen und Besonderen, dem Begriff und der Anschauung - die-
ses Jahrhundert »hat nicht nur das Erlebnis des Individuellen, sondern auch 
noch den Mut, es auf die ratio zu beziehen«103). So ist diese Zeit erfiillt yom 
Spannungsfeld des irrationalen Individuellen und des rationalen Allgemei-
nen, der Anschauung und des Begriffs, der Erscheinung und der Idee, des 
Scheins undWesens, und die Bemuhungen sowohl des Denkens als des Dich-
tens, des Idealismus wie der Klassik laufen im Zenith dieser Zeit, um die 
J ahrhundertwende, im wesentlichen darauf hinaus, zwischen diesen Gegen-
satzen zu versohnen. Hegel weist Schiller das Verdienst zu, als erster »die 
Einheit und Versohnung denkend als das Wahre zu fassen und kiinstlerisch 
zu verwirklichen«, denn nach ihm ist das Schone Schillers »als Ineinsbildung 
des Verniinftigen und Sinnlichen und diese Ineinsbildung als das wahrhaft 
Wirkliche ausgesprochen«104). Wenn auch Hegel hier nur von Schiller 
spricht, so trifft er doch mit seinen Satzen iiber die Dialektik des Verniinfti-
gen und Sinnlichen die geistesgeschichtlichen Grundlagen der Goethezeit 
iiberhaupt. 
100) E.Cassirer: Freiheit und Form. 3. Auf!. 1961. 10. 
101) A.Baumler: a.a.a. 3. 102) E.Cassirer: a.a.a. 64. 
103) A.Baumler: a.a.a. 5. 
104) F.Hegel: Asthetik. Bd 1. 69 U. 71. 
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Stifter stellt sich selbst gern in die Tradition der Goethezeit und wird 
auch von vielen Interpreten so eingereiht. Tatsachlich lassen sich in gewis-
sen Bereichen - natiirlich vor allem im Umkreis des 'Nachsommers' - viele 
Querverbindungen zu Goethe und dessen Zeit ziehen, und die Struktur von 
Stifters Einbildungskraft ist auch in spaten Jahren noch durch die Dialektik 
des Allgemeinen und Besonderen bestimmt. Dies wird gerade in den spaten 
Erzahlungen, den 'Nachkommenschaften', im 'Prommen Spruch' und im 
'KuB von Sentze' deutlich, wie wir im Abschnitt iiber die Kunst und den 
Kiinstler (S. 1-8) und die Liebe (S. zo-zz) zu zeigen versuchten. Aber - und 
damit kiindigt sich der fundamentale Unterschied zur Goethezeit und zur 
Asthetik der Kunstperiode zwischen 1750 und 1830 an - Stifters kiinstleri-
sches Trachten geht in seinem Spatwerk gerade nicht nach einer Integration 
der Individualitat in die Sprache und Dichtung, wie dies das Ziel der Goe-
thezeit war, vielmehr ist ihm alles subjektiv Individuelle suspekt, und wie 
dem mittelalterlichen Denken ist fiir ihn das Besondere »gegeniiber dem 
Einen und Allgemeinen des Ursprungs ein Eingeschranktes, eine Negation 
des sen, was in dem substantiellen Urgrund als solchem gesetzt ist«105). Das 
Motiv des Gartens als Symbol der in der Natur aufgegangenen Kunst (in 
der 'Letzten Mappe') und das Thema des Kiinstlers (in den 'Nachkommen-
schaften'), der sich wieder ins urspriingliche Allgemeine einfiigt, sind somit 
fiir das Spatwerk und fiir die Haltung des Dichters dem Asthetischen gegen-
iiber signifikant: in ihnen zeigt sich, was wir noch am Spatstil und an der 
Rolle der Individualitiit im Spiitwerk zu erhiirten versuchten, daB Stifter in 
den 60er Jahren die Grenzen der klassischen deutschen Asthetik sprengt 
und einen Weg einschlagt, der ihn weit aus jenem geistigen Bereich tragt, 
dem es um die Verwirklichung und Entfaltung der vollen Individualitat des 
Menschen ging. DaB damit ein neuer Begriff des Schonen sich verbindet, 
versteht sich von selbst: das Schone ist nicht mehr das »sinnliche Scheinen 
der Idee« (Hegel), denn im sinnlichen Scheinen und in Erscheinung-Treten 
vollzieht sich notwendigerweise ein IndividuationsprozeB. Tatsachlich be-
stimmt auch Stifter an einer Stelle - im 6. Winterbrief von Kirchschlag, einer 
der letzten kunsttheoretischen AuBerungen des Dichters - das Schone in 
einer Weise, die unsern bisherigen Peststellungen entspricht. Nach einem 
kurzen Versuch, die Schonheit mit einigen hergebrachten Definitionen zu 
bestimmen, fiihrt er folgende Beispiele der Schonheit an: 
»Wenn man den Sternenhimmel betrachtet, und wenn man weiB, daB das Licht, 
welches in der Sekunde einen Weg von 40'000 Meilen macht, von manchen Ster-
nen zu uns her Jahrtausende braucht, wenn man weiB, daB eine Million Erdkugeln 
in der Sonne Platz hatten, oder daB die Erde samt ihrer Mondbahn in der Sonne 
Raum fande, wenn man weill, daB unser ganzes Sonnensystem mit seinen entfern-
testen Planeten in der H6hlung des Sternes Capella unbeirrt wohnen k6nnte, wenn 
105) E.Cassirer: a.a.O. 7. 
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man weiB, daB der Nebelring der MilchstraBe aus lauter Sonnensystemen in unge-
heurem Abstande von uns besteht, daB LichtnebelRecke, die wir sehen, im Fern-
rohre wieder Sternsammlungen sind, noch Ferner und vielleicht noch groBer ais 
unsere MilchstraBe, wenn man mit dem Fernrohre in den tiefsten Fernen des Him-
mels wieder neue LichtnebelRecke entdeckt, und wenn man nun fragt, hat dies 
Alles eine Grenze, und wenn man sich vorstellen will, daB auBerhaib der Grenze 
der Ieere Raum fortgeht, und wenn man sich dies nicht vorstellen kann, und wenn 
man sich vorstellen will, das Weltall geht ins Endiose fort, und wenn man sich das 
auch nicht vorstellen kann: so steht eine Schonheit vor uns auf, die uns entzuckt, 
und schaudern macht, die uns beseligt und vernichtet.«106) 
Das Schone ist hier bestimmt durch die Begriffe des Endlosen, Unbe-
grenzten, es entzieht sich der Vorstellungskraft und der Anschauung, und 
es erschliefit sich nur iiber das Wissen; in allen drei Bestimmungen ist dieses 
Schone dem der klassischen Asthetik entgegengesetzt; statt sinnlichem 
Scheinen der Idee ist es begriffliche Unendlichkeit, die begriffeneAllheit der 
Weltwagenallegorie. Diese nur zu wissende, aber nicht schaubare Schonheit 
ist die groBte und hochste. Ihr schlieBen sich andere Schonheiten an, die 
geschaut werden konnen: die Schonheiten der Natur und die Schonheit der 
Kunstwerke. Wir konnen Stifters kiinstlerisches Schaff en selbst im Rahmen 
dieser von ihm gegebenen Schonheitsstufen grob aufgliedern: versucht er 
in den fruhen Studien noch gelegentlich das erste, erhabene Schone der be-
griffenen Allheit dichterisch zu verwirklichen, wobei dieses Schone oft in 
dialektischem Umschlag damonische Ziige annimmt, so laBt der Dichter in 
der mittleren Zeit, d. h. in der Zeit des 'Nachsommers' und der spateren 
Studien, davon ab und beschrankt sich darauf, in demiitiger und ehrfiirch-
tiger Haltung das Gottliche als Quell der Schonheit lediglich zu nennen; eine 
pulchritudo abscond ita atque revelata, die dem Menschen entzogen bleibt; und 
nur in den sekundaren, abgeleiteten Schonheiten von Natur und Kunst 
dammert ein Analogon dieser summa pulchritudo auf, dem denn auch die ehr-
fiirchtigste Sorgfalt der Nachsommerleute gilt 107). 
»Die Zeit verRoB, und die Nachtfeier ging indessen fort. Wie es sonderbar ist, 
dachte ich, daB in der Zeit, in der die kieinen, wenn auch vieltausendfaitigen 
Schonheiten der Erde verschwinden und sich erst die unermeBliche Schonheit des 
Weltraumes in der fernen stillen Lichtpracht auftut, der Mensch und die groBte 
Zahl der andern Geschopfe zum Schlummer bestimmt ist! Ruhrt es daher, daB wir 
nur aufkurze Augenblicke und nur in der ratselhaften Zeit der Traumwelt zu jenen 
GroBen hinansehen durfen, von denen wir eine Ahnung haben, und die wir viel-
leicht einmal immer naher und naher werden schauen durfen?« 108) 
In dieser Zeit ist es Stifter durchaus moglich, sich Goethe und seiner Zeit 
anzuschlieBen, da es ihm im wesentlichen urn die Gestaltung der abgeleite-
ten Schonheiten geht, darum, »die vieltausendfaltigen Schonheiten der 
106) SW 15. 279/80. 
107) M.J.Bohler: a.a.O. Kap. lund 2. 108) SW 7. 297. 
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Erde« aufscheinen zu lassen. 1m Spatwerk bahnt sich aber noch einmal eine 
Wandlung an: die Individuation der absoluten Schonheits-Idee, wie sie im 
Kunstwerk sich vollzieht, scheint ihm nun nicht mehr zu genugen. Das 
Schone liegt jetzt nicht im Vermittelten von Allgemeinem und Besonderem, 
sondern in der unmittelbaren Begrifflichkeit des Allgemeinen: Familie, Ehe, 
Liebe, Ehre, Staat, die >Dinge<, die >Allheit< sind in zunehmender Verall-
gemeinerung die Inhalte dieser Schonheits-Idee. Stifter versucht, sich der 
von ihm im 6. Winterbrief von Kirchschlag geschilderten primaren Schon-
heit zu nahren, indem er alle individuellen Zuge aus Sprache und Vorstel-
lungs welt eliminiert oder als Negation des ursprunglich Einen, der Allheit, 
darstellt. Das Schone liegt jenseits der sinnlichen Anschauung im gedachten 
Begriff der Allheit. Dadurch, daB die wahre und ganze Schonheit jenseits, 
hinter der Welt ist, ihr erster, frischer Abglanz in der Natur, der schwachere 
zweite in der Kunst, wird aber die Asthetik aufgehoben; sie ist dann, wie 
Friedrich Theodor Vischer in seiner Asthetik schreibt, »ein geheimes Buch, 
das nicht in dieser Welt geschrieben werden kann« 109). 
Hegel spricht bekanntlich in seiner Asthetik davon, daB die schone Kunst 
durch Gedanke und Reflexion uberflugelt worden sei, weil diese es uns heute 
zum Bedurfnis machten, »allgemeine Gesichtspunkte festzuhalten und da-
nach das Besondere zu regeln, so daB allgemeine Formen, Gesetze, Pflichten, 
Rechte, Maximen als Bestimmungsgrunde gelten und das hauptsachlich 
Regierende sind«110). Lassen wir dahingestellt, inwieweit diese beruhmte 
Feststellung fur die gesamte Kunstproduktion nach Hegel zutrifft, fur Stif-
ters Spatwerk mit seiner Dominanz der Formen, ja des Formelhaften, der 
allumfassenden Prasenz des >sanften Gesetzes< ist sie auBerordentlich kenn-
zeichnend, und bedeutsam genug bleibt es, daB Stifter selbst das Ende der 
Kunst im Spatwerk thematisiert und an ihre Stelle abstrakte Ordnungen wie 
das >sanfte Gesetz< setzt (s. Kap. 1). Unter diesen Gesichtspunkten ist die 
Hinwendung zur mittelalterlichen Geschichte mit der Gestaltung des 'Wi-
tiko' durchaus nicht zufalliger oder rein stofflicher Natur. In jener Welt fand 
Stifter offenbar schon vorgepragt und daher einer Gestaltung leichter zu-
ganglich: die totale Sinngebung des Individuums durch ein ubergeordnetes 
Allgemeines und seine hierarchische Funktionalitat in bezug auf das Telos 
dieses Allgemeinen. Wo in den Quellen das geschichtliche Geschehen sich 
dieser Sinngebung und Funktionalitat in bezug auf das Ganze »nicht fUgen 
wollte, da lieB Stifter es einfach unter den Tisch fallen«111). 
Ob nun dieser Ruckzug in den Bereich des Mittelalters seine Wurzeln in 
einer zutiefst reaktionaren Haltung Stifters hat, wie dies G.Lukacs behaup-
tet l12), oder ob in ihm die »Konstante des Archaischen«, die Friedrich Heer 
109) Fr. Th. Vischer: Asthetik. 1846ff. Bd 2. 8. 
UO) F.Hegel: a.a.D. 22. 111) H.Blumenthal: a.a.D. 40I. 
112) G.Lukacs: a.a.D. 266f. 
Die Individualitat in Stifters Spatwerk 
als Wesenszug osterreichischer Dichtung feststellt 113), in besonders prag-
nanterWeise wirksam wird, solI hier nicht entschieden werden; wichtig sind 
die AuBerungen der beiden deshalb, weil sie eine auBerliterarische Begriin-
dung fiir die literarische Besonderheit des Spatwerks von Stifter zu geben 
suchen: der eine begriindet sie mit der politischen Haltung des Dichters, 
der andere mit einem Wesenszug der ethnischen Gruppe, welcher der Dich-
ter angehort. Diese auBerliterarische Begriindung macht einmal mehr deut-
lich, daB der spate Stifter offensichtlich als literarischer Sonderfall empfun-
den wird, dem man mit den asthetischen Kategorien der Goethezeit kaum 
beikommt; dies hat seinen Grund z. T. darin, daB - wie sich im Gang unse-
rer Untersuchung zeigte - der Dichter selbst die hergebrachten asthetischen 
Kategorien spengt. Die Notwendigkeit zur Dberschreitung der asthetischen 
Kategorien aber muB nicht unbedingt von einer Regression des alten Dich-
ters in die >archaischen<, resp. >reaktionaren< Bereiche des Mittelalters her 
gegeben sein. Vielmehr konnte der Grund darin liegen, daB im spaten Stif-
ter ein utopisches BewuBtsein wach wird, das die Atomisierung des Indivi-
duums in eine Vielzahl von Funktionalitaten auf ein Telos auBerhalb seiner 
selbst, wie sie im Verlaufe der Industrialisierung in zunehmendem MaBe 
gesellschaftliche Wirklichkeit wurde, vorausnimmt, und der Dichter auf 
diese Wirklichkeit, in der das Individuum seine Sinngebung nicht mehr aus 
seiner Individualitat erhalten kann, im Spatwerk eine Antwort zu geben 
versucht. In diesem Sinne ware der Riickzug aufs Mittelalter im 'Witiko' 
der folgerichtige AnschluB der dichterischen Einbildungskraft an eine Welt 
mit der geistigen Struktur, die am ehesten dem Neuen entspricht, das der 
Dichter zu artikulieren versucht. Man erinnert sich hier des von Stifter iiber-
lieferten Wortes, mit dem 'Witiko' werde man ihn erst in hundert Jahren ver-
stehen 114); ein Hinweis darauf, daB der Dichter selbst dieses Werk als utopi-
sches verstanden haben konnte. 
Einem solchen Verstandnis des Werks stellt sich aber auch heute noch die 
Sprache, der Stil des spaten Stifter entgegen, der dadurch gepragt ist (s. oben 
660-667), daB der Anteil an subjektivem, personlichem Gehalt der Sprache, 
der in sie in langer Entwicklung wahrend der ganzen Goethezeit, ja seit 
Klopstock eingegangen war, yom Dichter wieder aus ihr zu eliminieren ver-
sucht wird. In diesem >Anti< (Anti-Individuellen, Anti-Subjektiven) des Stil-
willens erschopft sich jedoch offensichtlich die Kraft des Dichters so sehr, 
daB es ihm nicht mehr gelingt, die Ordnung und die Formen, die er im Hin-
blick auf eine gewandelte Wirklichkeit schafft, als Horizonte auf den Men-
schen hin auszuweisen. So bleibt es beim Ordnungsgefiige, das nur als sol-
113) F.Heer: Perspektiven osterr. Gegenwartsdichtung. In: Deutsche Literatur 
in unserer Zeit. 1959. 140f. 
114) V gl. J. Milller: A. Stifters 'Witiko' und das Problem des histor. Romans. 
In: Wissenschaftl. Annalen. 1954. 3. Jahrg. 
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ches in abstrakter Allgemeinheit sichtbar wird und nicht als neue Sinn-
gebung des Menschen, und dadurch entsteht wohl auch der Eindruck des 
Inhumanen. In diesem Sinne miiBte das Spatwerk Stifters weniger als lite-
rarische Spatform verstanden werden, die ihre Wurzeln in der Tradition der 
Klassik und des Idealismus hat, denn vielmehr als ein tastender Versuch des 
Dichters, nach vorn, zu neuen dichterischen Formen zu stoBen, die auf eine 
gewandelte Wirklichkeit Antwort zu geben vermochten. Doch ist dies ein 
Aspekt, der erst der Fundierung durch ausfiihrlichere Untersuchungen des 
gesamten spaten Schaffens von Stifter bediirfte, Untersuchungen, die bisher 
nicht geleistet wurden, da der Dichter meist zu sehr im Riickgriff auf die 
klassisch-idealistische oder die christlich-humanistische Tradition interpre-
tiert wurde, wodurch man aber die Besonderheiten seines Spatstils eher ver-
wischte denn akzentuierte. 
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